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RECAUDACION DE A Y E R , MAYO 30: 
10.692-62 
6 0 f l i P A N I A 
de MINAS DE PETROLEO 
Se convoca a los señores Accionistas a 
Junta General extraordinania que se cele-
brará el día 4 dpi próximo Junio, a las 
tres de la tarde, a fin de elegir la nueva 
Junta Directiva o en su defecto tratar 





Sigue Agiendo la tempeetad pe-
riodística qué levantaron algunos 
•desdenes g u b e mamenit al es. 
Hablase de dn homenaje en honor 
de (xastón Mora por la defensa que 
de la clase hizo en " E l Mundo." 
Y dícese también que se celebrará 
una asamblea general para defender 
los intereses de la profesión, pues 
parece que el Gobierno se propone 
dejar cesantes a todos los periodis-
tas que figuran en la nómina. 
Jjo primero, lo del homenaje a 
Gastón, nos parece .muy bien y des-
de luego pueden los iniciadores de 
la idea contar con nuestra adhesión. 
Pero lo segundo hay que meditar-
lo rancho. 
Es verdad que hoy los gobietmos 
no pueden v iv i r divorciados de la 
prensa. 
Por eso, por tener a los grandes 
rotativos en frente, cayeron en Espa-
ña Maura y la Cierva, y no por haber 
fusilado a Ferrer. 
Pero aquí acabamos de ver la bue-
na salud de que gozaba el gobierno 
del general José Miguel Gómez, a 
pesar de lo despiadadamente c^n 
que era tratado por la mayoría de 
los periódicos. 
ridad o de compañerismo que hemos 
visto hasta ahora no nos permite 
hacernos grandes ilusiones respecto 
a la acción conjunta que se proyecta. 
Y luego, habr ía que estudiar se-
riamente si no le convendría más a 
la clase renunciar a todo género de 
sinecuras, las de los teatros inclusi-
ve, que estar obligados a aquellos 
cuyos actos debiéramos criticar con 
toda independencia. 
¿No seria la prensa más respetada 
y temida si en vez de aceptar el v i -
lipendio de una sumisión retribuida, 
se colocase siempre en una actitud 
completamente libre para hacer jus-
ticia a, todo el mundo y defender 
con entera independencia los inte-
reses del país? 
Debemos dignificar la clase si 
queremos ser un verdadero poder, 
por todos, y en primer término por 
los que mandan, respetado. 
Esta es nuestra humilde opinión, 
Sin embargo, como nunca nos hemos 
juzgado infalibles, si se va. a una 
asamblea y la mayoría opina otra 
cosa, acataremos lo que se acuerde. 
peí 
Para catarros, bronquios y pulmo-
nes, el licor de berro es lo mejor. Com-
PU^Kto de vino generoso y jugo puro 
Por otro lado', la falta de soíiHa-] de berro. 
í 
W m NUEVO D E P i m O DE DISCOS V GR MOHOS 
" V I C T O R " 
que hemos estado preparando desde que liquidamos cuanta 
existencia teníamos de la marca "COLUMBIA", será, desde 
su principio, el más completo y el de más atractivo en su clase 
y dedicado EXCLUSIVAMENTE a la venta de los afamados 
discos e instrumentos de la Compañía V I C T O R " 
L A C A S I T A C R I O L L A 
y otros discos de la orden inicial para esta casa han llegado 
ya, en número limitado, aunque en la semana entrante ten-
dremos la completa coleeción de los más recientes discos 
Cubanos 
L A C A S I T A C R I O L L A 
RUMBA "Siembra de la C a ñ a " 
D U O "Alfredo Mío" 
DANZON por Valenzuela 
Los dos primeros por los originales artistas de la Com-
pañía de Regino López, Robreño, Pilar Jiménez, Hortensia 
Valerón y Mariano Fernández. 
Rogamos a nuestros clientes que adelanten sus pedidos 
pues anticipamos una enorme demanda de los nuevos Pun-
tos, Guarachas, Rumbas, Boleros y Danzones Cubanos. 
J . P A S C U A L - B A L D W I N , 
OBISPO, 99-101. 
^ S i j íiíuIú m j 
1551 Ma,y.-1 
E I ^ A L M E N E ) A R E S 
LA. CASA Dt; OPTICA POR EXCELENCIA 
Opticos expertos—Cristales superiores. 
• Exámen de la vista, gratis. 
Obispo n ú m . 54—Telefono A-2302—Habana 
1541 May. - l 
"[(.NUEVO AIMNDARES" 
PASO D E L A MADAMA 
Mosaicos artísticos de toda clase de 
dibujos, desde $40 hasta $120 oro es-
pañol. No tienen rivales. 
O'REILLY 110 (MUESTRARIO) 
5931 13-20 My. 
.F. MESA 
Ananctos en periódicos y re-
vistas. Dibujos y grabados 
modernos.—ECONOMIA PO-
SITIVA A LOS AWBWCIASTES.: — 
L U Z No. 53, ( G ) . — T e l é f o n o A-4937 
1666 May. - l 
C 1758 30 My. 
Los mejores T A B A C O S « o í 
los de las marcos | ( | 
"DEVESA" SOL" D E MURIAS 
En todos los Depósitos y en la Fábrlus, 
CONSOLADO N0 91.-Habana. 
C 1707 26-14 My. 
D I R E C C i O N Y A D M I N I S T R A C I O N : 
PRADO 103 
A P A R T A D O D E C O R R E O S 1 0 1 0 
L a d e f e n s a d e l p o b r e 
Lo que hará, si ayuda el Municipio. Una caja de ahorros especial 
El Monte de piedad contra la usura. Lo de los Restauranes 
populares. La protección a la mujer y al niño. Dispen-
sarios y Hospitales. Poir los ciegos. . 
Que en la Habana hay miseria en 
abundancia, que si no se presenta a 
nuestros ojos es porque se avergüenza 
de sí misma y se esconde en sus r in -
cones, lo sabe el doctor Delfín, la sa-
be el doctor Tamayo, lo saben los no-
bles médicos y las personas piadosas 
que.; están en continuo roce con todas 
las tristezas y amarguras. 
—"Uno de los problemas más terri-
bles que tengo en mi Dispensario,— 
nos decía el doctor Tamayo cuando 
le hablábamos de esto—es el problema 
del hambre". 
Y para .remediar ese problema y 
buscar la solución de otros tan graves 
como él, se reunieron el doctor Tama-
yo y el Alcalde señor Freyre; cam-
biaron impresiones; acordaron llamar 
a sus amigos, formar una Comisión de 
hombres de arraigo y buena voluntad 
y trabajar sin descanso, hasta conse-
guir el triunfo. 
E l lema lo dio el Alcalde: 
—"Hay que hacer beneficencia." 
Y la comisión de beneficencia nom-
brada, la integraron Jos señores Eliséo 
Giberga, José María Berriz, Tomás 
Fernández Boada, doctor Juan B. 
Valdés y García Montes. 
El doctor Tamayo la preside. 
Quisimos conocer el plan completo: 
visitamos al doctor. 
—¿Y eso, doctor? / 
—Verá usted... 
"Se trata primeramente de crear 
una caja de ahorros, que venga a ser 
como el centro,, base o raiz de la Be-
neficencia. Por cada niño que nazca, 
el Ajointamiento les entregará a los 
padres una libreta de la Caja de aho-
rros, en la que colocará, veinticinco 
centavos a favor del niño, 
"Pero esto se hace con una condi-
ción: la de que durante el año, se 
aumente la cantidad con poco o mu-
cho. La condición sigue siempre, bas-
ta que el niño sea un hombre y . si un 
año no se cumple, la cantidad se l i -
quida a favor de la caja. 
"Con ello en muy breve tiempo 
puede hacerse un capital; porque boy 
nace un niño pobre, y el Ayuntamien-
to le regala veinticinco centavos, y el 
padre otros veinticinco, y los padrinos 
otros veinticinco.. . Se dirá que esto 
no es nada; pero mañana nace un 
niño rico, y sobre los veinticinco cen-
tavos del Ayuntamiento pone el pa-
dre cien pesos, pone m á s . . . pone el 
padrino otros cien, pone luego el mis-
mo niño el dinero que le regalan. 
" Y todo esto lo hará el Ayunta-
miento con un jefe de Sección, es de-
cir, suprimiendo la plaza de un jefe 
de sección: doscientos pesos al mes. 
" E n las escuelas—si esto se realiza 
—en adelante no se darán premios en 
libros, en juguetes, en chucherías: lo 
que a esto se dedique, irá a parar a la 
Caja: el premio que a cada niño co-
rresponda se le pagará en metálico y 
se le apun ta rá en la libreta. 
Como parte accesoria y necesaria de 
la Caja de ahorros, se crearán los 
Montes de Piedad, para acabar con la 
usura, que ha adquirido entre nos-
otros proporciones espantosas... " 
Y al llegar a este punto, el doctor 
Tamayo nos muestra unos apuntes: 
—"Son los que he hecho yo sobre el 
problema. Aquí hablo del empeñista, 
del garrotero" y del usurero, cada 
uno de los cuales opera en distinto 
campo. Y segiin estos apuntes que 
mostré al señor Freyre y que están 
documentados, la usara, solo en la Ha-
bana y en un año, le cuesta al pobres 
tves millones trescientos ochenta mil 
pesos. 
"Pero volvamos al Monte de Pie-
dad. 
" L a condioión fundamental del 
Monte de Piedad que se establezca, ha 
de ser un interés bajo en todo lo po-
sible. 
Como ann así habrá ganancias, pa-
gados todos los gastos, se dividirán, 
anualmfntp « n í r o la-Caja de Ahorros 
y las familias más pobres que empe-
ñaron alguna cosa necesaria: es decir, 
Se discutía mucho, si el Licor Eucalip-
to era tan beneficioso p>ara la salud oomo 
se venía propalando; y efectivamente es-
t á perfectamente probado, que es infali-
ble contra catarros, asma, gripe y fiebres. 
Pídanlo en cafés y tiendas de víveres. 
C 1575 alt. 13-7 
r» 
Primera Hipoteca 
o Compra de casas 
¿r» esta) ciudad sé desea Invertir desde 
íf.000 hasta $60,000, t ra tándose dlrecta-y- - -^ uasxa $«0,000, t r a u _ 
^ente, con los interesados. Miguel F. Már-
^ez, Corredor, Oficina, Cuba 32, de 3 a 5. 
e|efono A-8450. 5046 26-29A. 
CALDERAS 
Se venden dos calderas de vapor, tipo 
".lama de retorno," portátil , en buen esta-
do de uso y capacidad para 25 caballos. 
Crusellas, Hno. y Ca., Príncipe Alfonso .314, 
C 1574 26t-7 M. 
B a r r o r e f r a c t a r i o 
TRADE MARK " M A G " CLASE SUPERIOR 
A p a r t a d o 1 5 2 
AGOSTA 3 5 . 
519.0 
T e l . A 3 5 5 1 
— C. J. QLYNN 
62-2 M. 
T I N T U R A O R I E N T A L 
LA MEJOR DE TODAS. OJO CON LAS IMITACIONES 
Q E ü A A L C A B E L L O S U B R I L L O Y S U A V I O A B N A T U R A L . 5 3 E L E S T U C H E 
O B i s p o m 
6713 ft't. 13-15 
a 
SOCIEDAD DE COSECHEROS DE VINOS 
A G E N C I A Z A Y A S 
f 
iEFEUZESLAVIDAGUII I IDOSETOMIIUNeUENIH 
P I D A L O E N LOS BUENOS R E S T A U R A N T S Y CASAS D E VIVERES. 
— U N I C O S IMPORTADORES: ' , 
A L O N S O M E N E N D E Z Y C O M P . 
I N Q U I S I D O R JO Y 12. T E L E F O N O : A - 3 1 9 8 
H A B A N A . 
«41 
DÍAEID DE DA MAB2NA.—Bdwtó» ^ la ta,i-de.-Mayo 31 de 1913, 
que si una mujer que no tieue máá 
í'ortuna que una máquina se ve obliga-
da a empeñarla y no puede rescatarla 
y vence el plazo", cuando llegue el re-
parto a que so alude, se le entregará 
su máquina sin que pague un solo 
céntimo. I ^ to , como es natural, se 
hará con extraordinaria discreción, y 
cada caso lo estudiará. determinada-
mente el Comité del Monte de Piedad 
para evitar que se invente la industria 
del empeño. 
"Los negocios que se harán serán 
las de prestar dinero sobre objetos co-
mo en las casas de empeño; ca-
sas baratas para los obreros muni-
cipales, que las i rán pagando poco a 
poco hasta quedarse con ellas, y aca-
bar con los garroteros. 
" L a guerra a los garroteros haráae 
en las mismas fábricas de tabaco. En 
cada una, se encargará a un empleado 
de prestar a los tabaqueros el dinero 
que necesiten con un mínimo interés. 
Los tabaqueros no serán una excep-
" a : con todos los obreros se hará 
mismo, porque no puede oousentir-




" Y se harán los restauranes. 
"Estos al principio, serán dos. Tie-
nen por objeto - remediar el hambre 
que se padece en la Habana entre las 
clases más pobres. 
" E l precio de cada cubierto, diez 
centavos. 
" A l marchante se le entregará la 
lista: puede escoger lo que quiera. 
Más a ú n : puede comerse todos los pla-
tos y volver a repetir sin pagar otros 
dirz centavos. Se trata de matar el 
hambre a quien la tenga, y no de ga-
nar dinero. . . 
"Esto, como es natural, sería un 
fracaso enorme si no estuviera bien 
administrado; mejor aún que bien ad-
ministrado, administrado religiosamen-
te. Para ello, hay que contar con una 
monja que se encargue de llevarlo to-
do al f in y que haga de esta misión 
un deber y un sacrificio. Aún así, 
habrá un déficit seguro: quizás un 
treinta por ciento. Y esto es lo que 
el Municipio se encargará de saldar. 
"Pero hay que contar también con 
la mujer. Una mujer en estado, que 
carezca de recursos y que tenga que 
ganarse su pedazo de pan, casi está 
condenada a morir de hambre. 
"Se trata de fundar, como un en-
sayo y para el comienzo, una sala do 
parturientas. Se hará un contrató con 
cada mujer que la necesite. Y .le di-
remos. 
"Usted nos paga tres pesos, y nos-
otros nos cuidamos de proporcionarlo 
médicos, parteras, alimentación y le-
cho por todo el tiempo que . lo haga 
falta. 
—"Pero ¿y cuándo venga el niño? 
i Qué cuidados se tienen para el niño? 
— " T a m b i é n se fundará una insti-
tución: se la l lamará La copa, de leche. 
Su objeto será atender y ayudar a la 
madre que críe a su pequeñuelo, y 
cuando ésta no lo haga porque el mé-
dico lo ordene, hacerse cargo de la ali-
mentación artificial del niño. 
" l ias madres que soliciten los re-
cursos de La copa de leche, deberán 
asistir de vez en cuando a unas con-
ferencias en que se t r a t a r á del modo 
de criar a los niños y de evitarles mu-
chas enfermedades con un poco de hi-
giene y de cuidado. Así se acortará 
en parte la mortalidad infanti l , que 
en Cuba es extraordinaria. 
" A la mujer que al cabo de nueve 
meses haya cumplido satisfactoriamen-
te con sus deberes de madre, se le da-
rá un premio: lo que ella crea que 
le hace más falta: una cama, un ar-
mario, una máquina de coser... 
" N o terminarán aún las nuevas 
Instituciones: se crearán dispensarios 
por especialidades, y se establecerán 
cuatro en el principio. Mediante los 
dispensarios, podrán hacerse las visi-
tas médicas a domicilio, y cuando el 
médico lo crea conveniente, entregar 
algún socorro a quien lo haya me-
nester. 
"Se piensa construir, además de eso 
un hospital para niños, un asilo para 
huérfanos y otro para ancianos po-
bres. E l que poseen en el Cerro las 
Hermanitas de los Ancianos Desam-
parados está completamente lleno. 
" Y se fomentarán las asociaciones 
de mujeres, para que ellas se defien-
dan, y puedan evitar con una cuota 
que la mujer en estado, en los últimos 
meses vaya a la fábr ica ." 
Estos son los magníficos ¡proyec-
tos que tiene la Comisión y que han 
entusiasmado al señor Freyre. E l 
primero que se llevará a la realidad 
es el de los restauranes para los po-
bres. 
Lo único que falta ahora es lo que 
corresponde al municipio.- Y eso,-con 
una migaja de amor al pueblo. . . 
Z a p a t o d e M o d a 
O P E R A ' 
G a l i a n o a l l a d o d e l a S E D E R I A ^ E L E N C A N T O " 
C 1766 alt. ' i 4-31 
P R E M I A D A CON M E D A I L A D E O R O E N L A U L T I M A EXPOSIGÍON D E P A R Í S 
C u r a la debilidad en generaL escrófula y raquitismo de lo» niño*. 
1502 May.-l 
S E R I A S 
S e r i e d a d e s q u e n o s o n m a s q u e s i m p l e z a s . E l 
p r o b l e m a d e l o s p o l l o s . . . V ^ d e l a s b e b i -
d o s . P o r s i a R o o s e v e l t l e g u s t a o n o l e 
g u s t a e m p i n a r e l c o d o . U n p r o c e s o 
j o c o s o . ¿ P o n c h e d e l e c h e s i n l e -
c h e . ? L a p u n t e r í a d e l c a z a -
d o r d e t i g r e s y l e o o e s . 
E l otro día escribí acerca de lo que 
nosotros estimamos como "cosas gra-
ves," y que eran en realidad muy se-
cundarias. Hoy se me ocurre tra¡.ar 
de lo que en la actualidad, en los Es-
tadas Unidos, aparece como "cosa se-
r i a " y que es, en verdad, una gi'an 
simpleza. 
Se me dirá que todo depende del 
punto de vista, pero es incuestionable 
que si Taft sonreía irónicameute cuan-
do consideraba las lidias de gallos co-
mo nuestro problema capital, a nos-
otros nos corresponde, ahora, reír a 
mandíbula batiente, ruando vemos a 
toda la prensa de la Unión, ocuparse 
con el mayor interés del proceso que 
persigue nuestro grande y buen amigo 
Mr. Teodoro Roosevelt contra qu im 
le inculpó de aficionado a las bebidas 
alcohólicas. 
En primer lugar resulta incon-
gruente con las costumbres libérrimas 
e independientes de los yankees, eso 
de que un individuo de la Unión 
Americana tenga que justificar en 
público sus aficiones y gustos más pr i -
vados. A un latino no se le ocurr ir ía 
molestarse por algo que no estuviera 
consignado en el Código Penal. Y se 
dan casos, sin i r a buscarlos muy le-
jos, que contra enfáticas acusaciones 
de indelicadeza administrativa, el alu-
dido da la callada por respuesta, no 
dignándose en absoluto replicar con 
la más sencilla negación al ataque vio-
lento que a su moralidad se hace. 
Pero los yankees son muy origina-
les, en verdad. Ahí tienen ustedes al 
bueno de Roosevelt, que es hoy un 
candidato vencido y un forzoso caba-
llero particular, que pone el grito en 
el cielo porque a un periodista se le 
ha ocurrido decir que a él, a Roose-
velt, le gusta empinar el codo. Y el 
expresidente y cazador de leones, a 
quien en la campaña electoral han di-
cho "bot i j a verde," repetidas veces, 
sin que le haya hecho mella tal ofen-
sa, no puede ahora reportar que le 
supongan aficionado a la bebida. Vean 
ustedes donde el amor propio va t* i l 
se nicher. E l general Pr im le dijo 
a sus soldados-, em, utía circunstancia 
memorable: 
"Vuestro honor está en las mochi-
las," Los habitantes de Kentucky no 
se explican que el de Roosevelt con-
sista en -denigrar al wiskey, noble pro-
ducción -de-aquel- Estado. De modo 
que si no lo prohibe la Constitución, 
si constituye un gusto generalizado 
entre los vecinos, y es además la in-
dustria respetable de -un país ¿Por 
qué ha de protestar el señor de Roose-
velt ? 
E n buen sentido jurídico, el alegato 
del insigne matador de tigres y leones 
es una ofensa para sus conciudadanos. 
¿Es que han protestado de. sus aficio-
nes devastadoras, todos los america-
nos que forman las sociedades con-
trarias a la cruel, y sanguinaria diver-
ción de la caza ? ¿ Han elevado sus pro 
testas los vegetarianos contra el uso 
inmoderado de la carne, que él hace? 
Ni los de la templanza han dicho nun-
ca "esta boca es m í a " cuando veían 
a los conciudadanos abrirla para be-
ber lager y ginger alel Seamos justos. 
Así son ciertas cosas de los ameri-
canos: de una jocosidad estupenda, 
Leí una vez en un periódico español 
un comentario que encerraba una 
gran psicología. El diario copiaba de 
una notable publicación americana es-
ta noticia: " E n tal provincia de Es^ 
paña acaba de morir el subteniente 
de infantería señor don Fulano de 
Tal, dejando una fortuna de un mi-
llón de pesos." Y decía el periódico 
español con una sinceridad que hubie-
ra envidiado Vol t a i r e :—"¡Qué gracio-
sos y que cándidos son estos yankees! 
¡Como si un hombre que tiene un mi-
llón de duros pudiera morir, en Es-
paña, de subteniente!" 
Esto no lo comprenden los america 
nos del Norte, que si bien empie/.an 
va a acostarse tarde y a tener caba-
rets al estilo de Montmatre y turkey-
troit y otras danzas arriesgadas, toda-
vía conservan en las ciudades no con-
taminadas por " l a civilización," la 
primit iva pureza que vino en la " F l o r 
de Mayo" con los puritanos coloniza-
dores. 
E l proceso de referencia es el mas 
original que nunca se ha intentado. 
Desde aquí estoy viendo a los testigos 
declarar a las preguntas del Destrict 
Attorney-General, como quien dico: el 
Señor Fiscal. 
—Como amigo que es usted de Mr. 
Roosevelt, debe saber lo que él bebía. 
—Milk-ponche—respondía el testU 
go tratando de ocultar su nariz harto 
roja para que no fuera elocuente 
Y el judge decirle en voz baja al 
compañero del t r ibunal : 
— S í ; ponche de leche, pero sin 
leche. 
No obstante se ha probado con re& 
petables testimonios, "que han des-
pertado vivísimo i n t e r é s " según dicen 
los telegramas de la Prensa Asociada, 
que Roosevelt era hombre de hábitos 
moderados. (Aquí entendemos otra 
cosa por esa frase) y nuestro antiguo 
amigo Bacón, que quiere decir tocino 
en romance, afirmó no haberle visto 
nunca tomar , otra cosa que el . tren, y 
café con leche. 
De todos modos si el hombre no es 
más que un niño grande, que en cier-
tos momentos guste de cubrirse íe 
oropeles como si fuera un salvaje d i 
la Zambeza. nada más natural que des-
cienda a simplicidades de todos cali-
bres. Pero, el demonio es el Diabio, 
y como he oído decir que nuestros ve-
cinos no dan puntada sin hilo, ¿quién 
sabe lo que se propone el amigo Roose-
velt, y cuál será el alcance de una 
punter ía que no hace, ciertamente a 
humo de pajas?... 
hector D E SA A V E DRA. 
En Francia prospera lentamente y 
en fuerza de no poeys fatigas la re-
ciente ley de los tres años, cosa 
produce -inusitado regocijo en la 
prensa alemana. 
Los periódicos de Berlín llevan no-
ta detallada de cada deserción de ca 
da protesta o de cada m o t h provoca-
do por la ley citada en los cuarteles 
de Francia. 
E l Gobierno francés no parece pres-
tar mucha atención a estos cuidado-
sos trabajos estadísticos a que se de-
dican los alemanes: lo que le preocu-
pa es el hecho en sí y los orígenes de 
una indisciplina que amenaza seria-
mente los entusiasmos patrióticos que 
la ley despertó en un principio. 
Sabía que los antimili tartótas labo-
raban en la sombra y conocía algunos 
de los que introdujeron proclamas se-
diciosas en los cuarteles. 
Siguiendo la pista, lleg5 hasta la 
Confederación General del Trabajo, 
en cuyas oficinas nncontro documen-
tos que aconsejaban la deserción y 
proclamas incendiarias con era los je-
fes militares y contra el Gobierno t i -
rano que decretaba una ley tan ar-
bitraria e inhumana. 
Hervé, el famoso aguador an-
timilitarista, levantó la voz para co-
menzar su campaña ; pero un consejo 
prudente y a tiempo del jafe de po-
licía lo hizo enmudecer, recordando 
sin duda, los amargos días 'de rt« 
que hubo de sufrir como L p n S ^ 
eia de su antimilitarismo exal ta?^ 
Con esta activa campafu 
l ierno, es probable que cesen k 
beliones y que la ley s..) ap/ ^ 
sin mayor entorpecimiento. Lo a i 
lo que verdaderamente causa inr •, 
tud seria al Gobierno, el la ri!*16' 
c.aeión de los ciento ochenca y ^ 
millones que se necesitan para ciih-0 
los gastos que originan loS ^ J 1 * 
efectivos del ejérci to. . 0s 
M . Dumont, ministro de Haciend 
eree obtener estos ingresos aumeut'a' 
do a dos el uno por ciento oue hov 
(obra sobro los valores extranie/9 
emitidos en el mercad > francés! 
ireamlo un tributo de dos centavo' 
.sobre cada metro de cinta cineniato1 
gráfica; elevando a un medio el ¡¡¡¡¡S 
tro por ciento que se cobra por de, 
rechos matrimoniales y aumentan^ 
los derechos sobre el timbre, licores 
y carbones. 
Este, al menos, es el p r i e t o qu$ 
ha sometido a la comisión le pr^siui 
puestos, y del que se las promete muy 
relices M . Diunont. 
¿Lo conseguirá? Mucho lo celebra., 
riamos, siquiera para que cesasen loa 
alemanes en el entretenimiento esta* 
dístico a que se ha dedicado desde ha* 
ce varias semanas. 
F E R R O C A R R I L E S U N I D O S D E L A H A B A N A 
G R A N 
EXCURSION A M A T A N Z A S 
DOMINGO lo DE JUNIO.—Sale de la Estación Cen-
tral a las 8.40' a. ni. y de Cambute (Guanabacoa) a 
las 8.58 a. m.; regresando de matanzas a las 4.50 
p. m. 
PASAJE IDA Y VUELTA 
Ia $2-50 3«' $1-50 
C 1714 ld-25 6t-26 
N U E V O Y S E L E C T O S U R T I D O 
e n c o n t r a r á V d . e n n u e s t r o 
N U E V O D E P A R T A M E N T O 
a c a b a d o d e a b r i r a l p ú b l i c o d e d i c a d o a l a v e n t a d e - — 
T R A J E S A M E D I D A 
d e s d e l a t e l a c l á s i c a y e c o n ó m i c a a l a t e l a d e m á s f a n t a s í a y c o s t o s a 
e n D R I L E S , A L P A C A S , M U S E L I N A S , F R A N E L A S . A R M U R E S y 
V I C U Ñ A S . E s t a n d o a c a r g o e s t a n u e v a s e c c i ó n d e p e r s o n a l a m a -
b l e y c n m p p . t p . n t p . = = = 
S A N E . I N D U S T R I A 
R e m i t i m o s g r a t i s a P R O V I N C I A S n u e s t r o C A T A J L O C O I l u s t r a d o . 
i l 
I I M O L D E S P R E C I O S O S ü 
L A R O S I T A 
ha sido favorecida con la agencia exclusiva vde la acreditada casa de modas 
" T H E J A D I E S H O M E J O U R N A L P A T T E R N S " , que con su variedad de 
patrones lleva la elegancia a todas partes. 
En una revista impresa a todo lujo, pueden escogerse los patrones que 
se deseen, lo mismo de vestidos y ropa inter ior de señoras que de repita 
de n iño . 
Se admiten suscripciones a la Revista. Ya están a la venta los patrones. 
V E S T I D O S F R A N C E S E S 
De Par ís , centro de la moda, hemos recibido un gran surt ido de vestidos de 
r a t i n é y otras telas, propias para teatro, paseo y calle. 
SON PRECIOSOS, e legant í s imos . 
" L A R O S I T A 
" • • DE COCINA Y CORBATO • • 
Galiano 7I.--Telí. A. 4016 
C 1763 
" L A C U B A N A " 
F A B R I C A D E M O S A I C O S 
DE— 
LADISLAO DIAZ y Hü S U C E S O R E S DE RAMON PLAN10L 
V I V E S 9 9 . - T E L E F O N O A.2090. M O N T E 3bl .—TELEFONO A-7610. 
AGAPITO CAGICA Y HWOS. 
M O N T E 3 6 3 . - T E L E F O N O A - 3 6 3 5 . - H A B A N A . 
La Compañía recuerda a sus consumidores que se fijen bien 
en ei dorso de nuestras losas, que llevan impreso el título de 
nuestra fábrica " L A CUBANA" HABx\NA. 
Hacemos esta advertencia porque a muchos propietarios 
que exigen nuéstras losas para sus pisos, se las ponen de otras fá-
bricas, cuyas losas,, aún siendo del mismo dibujo, valen $10 ó 
15 menos en millar. 
7-31 
SAN FELIPE NUM I Y ATABES. TELEFONO M033 
C 1450 alt. 
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ct})!slnuti 11 UiMis. Los cris- \ 
hoy. La fuerza cüió'Uva en, 1 
E l Chisto di} ¡jepanto. \ 
f r t i n i n mil devotos cu procesión. El 
valor de los católicos. Ijo que po- • 
(Irían hacer y no hacen.—Las kucl-
nas. ; / l </?«(? obedecen? Coinciden-\ 
cías extrañas. La vigilancia del go- \ 
Iñr.rno.—Woyler vuelve l-a. víspera 
del viaje regio. 
Solo un partidista sectario, descoDO-
mior de la roalidad por ignorantt:a o 
mala fe, puede negar la. importancia 
que lian tenido los festejos religiosos 
celebrados en Barcelona en conmemo-
ración del famoso edicto de Milán, que 
A emperador romano Constantino el 
Grande, promulgó en el año ^13 de 
mK'stra era, amparando en su derecho 
íj jos Mue -seguían las doctrinan do 
Cristo. 
Los cristianos del siglo X X . ungidos 
É¿1 mismo fervor que. aquellos perse-
SMiiiios y ante el recuerdo de. la celeste 
apíinción de la Cruz al vencedor de 
Jlagencio, han demostrado su fe al 
fc'bu^regarse para decir al mundo que 
la divina leyenda in, hoc signo viuces 
^ofítinúa iuscri|>ta, en el lábaro que hoy 
como entonces conduce a los que & 
oHcn la doctrina del R.edent-oiír 
' Ku Barcelona la demostración de la 
fiiciv.a católii-a ha sido concluyente. 
iflillares. muchos millares de niños y de 
Cifras conducidos por sus. maestros y 
niac-í ras. como anuncio de lo qne ha-
i'án mañana las jóvenes generaciones, 
concin ricron a prostar."au fervoroso ho-
TjBenaje al Cristo de Lopanto, el mismo 
fjii; ' en lan^ve capitana fué enarbolado 
por don di ian de Austria, para que las 
tripulaciones mstianas implorasen cía. 
piaorosamerrle el favoi- del cielo para 
vencer a los otomanos. 
De la procesión no podremos hablar 
sin tributar el homenaje de nuestra ad-
miración, a los que a ella concume.vm 
on numero que-M" hace excedi'r de 
treinta mil enlre hombres y mujeres de 
todas clases sociales. 
Aquí, donde el peligro rojo eá una 
realidad, se necesita verdaderamente 
que los católicos unan a su fe un valor 
personal a toda prueba. Aún tratán-
dose de hombres tiene eJ hecho expli-
cación, pero lo que tiene un valor po-
sitivo es la concurrencia a los.actos 
eNÍcrnos-df! culto de las mujeres, cu-
yos oídos están siempre percibiendo-la 
amenaza de la demagogia, que como to-
das las tiranías trata de imponerse por 
el terror a los que como ellas no pien-
san 
A>u.sfá pensar' las consecuencias que 
en esas mullitmies podría tener el he-
eho de que un criminal hubiese reali-
/ado cualquiera de los actoü'de barba-
rie a que tai) acostumbrados nos (¡e 
nen los defensores de. . . su propia \ f 
lierlad, poro no de la de los demás. 
Sí unidos por un solo sentimiento, 
los muchos miles de ciudadanos que se 
congregaron en las calles de Barcelona 
con motivo de las fiestas constantinia-
ñas votasen sus representaciones, sus 
cortes, diputaciones y municipios, ve-
ríamos desaparecer como por ensalmo 
á esos monopolizadores de la populari-
dad y de] voto, detentadores de la vo-
luntad del pueblo. 
— Barcelona está sufriendo en los ac-
tuales momentos una verdadera epi-
demia de huelgas parciales que poco a 
poco van extinguiéndose, unas por con-
venios entre los obreros y la clase pa-
tronal y otras por su falta de base. 
• /os impresores, los carpinteros, los 
mecánicos V otros varios oficios están 
en este momento en huelga. 
Creemos nosotros, como todo el mun-
$P cree, que cuando la huelga es una 
forma de discusión de condiciones en-
tre el capital y el trabajo, es lícita. 
Pero ocurre muchas veces que las aso-
laciones obreras, manejadas artera-
mente por directores ocultos que persi-
guen fines muy distintos del bienestar 
|e los trabajadores, responden en su ac 
1 luición a propósito que hemos tenido 
ocasión de señalar aleuna vez. 
Convocados por el naviero san tan-
detirio don Angel F. Pérez y de Eiza-
ga i rre, se reunieron en el despacho 
particular de dicho señor los directo-
res de los Bancos locales, el del Mon-
te de Piedad y Caja, de Ahorros ue 
Alfonso X I I I y varias distinguulaH 
personalidades de Santander, para 
tratar del asunto do la construcción 
de un magnífico Oran Casino y de un 
espléndido Palace Hotel para la pri-
mavera de 191.'». 
Con el mayor entusiasmo convinie-
ron todos los reunidos en que se tra-
taba de uno dn los negocios que más 
pueden influir en el porvenir de San-
tander, 
^ Se acordó aceptarle desl'e luego y se 
inició la suscripción, que con solo los 
reunidos, sin contar los Bancos y 
Monte de Piedad. que tenían que con-
sultar a sus consejeros respectivos, se 
elevó cu el acto a algunos cientos de 
miles de pesetas. 
Parece quft ahora el asunto va de 
veras y que se trabaja seriamente en 
la. resolución de este problema. 
La intervención en él de la Empre-
sa del Palac^ Hotel de Madrid, ha he 
cho que las negociaciones adquieran 
una importancia y una signiíicación 
que será decisiva. 
La Empresa, del Pal'ace está dis-
puesta a explol/r por su cAienta el 
gran hotel, que se instalará con la 
suntuosidad y el confort de los gran-
des establecimientos similares de las 
primeras capitales de España y del ex-
tranjero. . 
Pide la Empresa citada que la cons-
trucción se haga por cuenta de los ca-
pitalistas o entidades de Santander. 
Una vez construido el gran lintel', la 
Empresa del Palace lo tomaría en 
arriendo por un plazo no inferior a 
veinte años, pagando por arrenda-
miento un canon suficiente para ase-
gurar a los capitales invertidos un in-
terés del seis por ciento. 
Respecto al lugar de emplazamien-
to deide luego puede anticiparse que, 
se elegirán terrenos situados en la 
Avenida dfr la Reina Victoria o en las 
proximidades de aquella. 
Ku tanto que se desarrollan las ges-
tiones para construir el' nuevo edifi-
cio, la sociedad exploradora del Sar-
dinero se dispone a introducir nota-
bles reformas en H edificio del ac-
tual gran hotel de la primera playa. 
Las obras de reforma, han empeza-
do ya. y una vez que terminen, el gran 
hotel quedará a la ál tura de los mejo-
res de su cla.>e. 
A estas obras se imprimirá una gran 
actividad para que queden termina-
das al empezar la próxima temporada 
de verano. 
Kn él tren correo de las ocho do la. 
mañana, del' pasado día 25, llegó a 
Santander el Padre Al be ra. al que 
acompaña han los Padres, también Sc-
lesianós. Bretto y Manfredini. 
'Recibieron .en la estación a tan ho-
norable religioso el señor Obispo de la 
Diócesis, el Alcalde, el Provisor y Vi-
cario general del Obispado, represen-
tantes del clero párroqiiial y de las 
Ordenes religiosas y eí Cuerpo consu-
lar. 
Desde la estación fueron escoltados 
por el batallón infantil del Colegio 
Sal'esiano y por algunos educandos ci-
clistas. 
En* el Oratorio recibíaron al Pa-
dre Al'bera y a sus acompañantes 500 
niños, cantando un hermoso himno de 
salutación y bienvenida. 
Las calles inmediatas al Oratorio 
Salesiano, éste, y los colegios de Alaría 
Auxiliadora fueron engalanados. 
Frente al edificio principal se le-
vantó un artístico arco de flores dedi-
cado al Padre Albera. 
Se celebró un espléndido banquete 
en el salón teatro Salesiano de la re-
sidencia del Paseo del Alta, y lina 
ñesta literario-musieal en honor de tan 
ilustre huésped. : 
que So celebre por la mañana los dies-
tros Vicente Pastor y Cocherito; en 
la segunda Machaco y Gallito, y en la 
tercera. Bomba y (Jallo, que lidiaron 
los saltillos. 
Para asesorar al Presidente vendrán 
los lamosísimos cx-toreros Luis Maz-
zantini y Rafael Guerra (Güerr í ta ) , y 
han ofrecido que asistirán a la tiesta 
los ganaderos, deseosos de. presenciar 
el juego que hagan los bichos, esco-
gidos entre los méjores de sus vaca-
das. 
En el rápido llegaron anoche a San-
tander los señores Pérez Lemaur y 
Calderón, que fueron muy felicitados 





v las autoridades. 
ha-
Se lia celebrado en el restaurant 
Royalty un banquete con el. cual ob-
sequió el Alcalde, señor Loreda, a sus 
compañeros de Concejo y a los perio-
distas que hacen la información en el 
Ayuntamiento, para despedirse de la 
Alcaldía. 
Asistieron los señores Arrí, García, 
.Mateo, Segura, Castillo, López del Mo-
ral, Escalante, Ruano, Gutiérrez Ctie 




Río Saíz y Casanueva. 
banquete reinó la más frarma 
Han fallecido en esta capital, don 
Isidoro San Agustín, músico de la 
líanda Municipal, y doña Ra mona Sa-
ñudo A basca!; y en Miengo, el señor 
don Martín Gutiérrez y Gutiérrez, A l -
ealde de aquel Ayuntamiento. 
A Torrclavcga. sin previo aviso, lie, 
gó el. señor Maura con sus deudos Re-
donct, Abarca y su secretario político 
Rovíra. 
En seguida hicieron en automóvil 
un viaje a Santillana con objeto de 
ver en qué casa pasa el verano, sieud/i 
probable que lo haga en la históriei' 
morada solariega del diputado señor 
Mariziano. 
El señor Maura fué cumplimentado 
por sus correligionarios. 
En^ Alceda ha estado a punto ,de 
ocurrir una de.><rracia en el .paso'so-
bre el río qué utilizan para trasladar-
se a Ontaneda los vecinos de Barcena 
y de Hejorís. 
Del mei cado que.se, celebra en On-
taneda.. y acomp^ñmía dé una hija, 
volvía una pobre mujer de Bejorís?""' 
MetiéronsGi. las do.s en una pequeña 
vagoneta qu0 marcha sobre dos cables 
de grueso calibre tendidos de una a 
otra, parte del río. y a cuya vagoneta 
•se pono en • uiovimiento por medio de 
otro cable más delgado y de Un vo-
lante que se halla en la orilla opuesta, 
cuando sin haber, tomado aun asiento 
las mujeres, la joven encargada del 
volante dió a la manivela, cayendo la 
vecina de Bejorí.s y quedando colgada 
do uno de los gruesos cables. 
La hija comenzó a dar voces de-
mandando auxilio, y el' joven albañil 
Mariano CJsín, que llegaba en aquel 
momento, acudió presuroso a salvar a 
ía infeliz mujer, lográndolo no sdn 
grandes esfuerzos. 
G Maro. 
i i vo 
' «ris, acerca ( 
dico 
alíñente chocante que. con mo-
1 viaje del Rey de España, a 
o cual se hacían fatí-
lúgurios por fortuna, no confir-
^dos^hayan coincidido tantas asocia-





gobi eruo. que cumpliendo su de-
na vigilado perfectamente estos mo-
V|nne,ntos, hizo venir a Barcelona preci-
í»tadamente la víspera del viaje regio. 
|Lgener-al Weyler, que cabildeaba en 
1 ! f drid con políticos de su amistad, en 
Persecución, según los suspicaces del 
cuarto entorchado," el de Presidente 
m Consejo de Ministros. 
_ ov suerte nuestra nada ha ocurri-
\0 y solo hay que lamentar ios perjuk 
• cotí los manejos de los ágitadó-
,'s internacionales sufre la industria 
''tHlana y sufre Barcelona, cuyo pro-
esfnerzan inúltimente en de-U'esn 
iCm 
9. l ' M v K i ' K l U ' i T i M . 
Para fines de Junio, coincidiendo 
con los festejos que se celebrarán con 
motivo de la entrega del palacio de la 
Magdalena a los Reyes, varios aficio-
nados han acordado celebrar una co-
rrida monstruo con dieciocho toros de 
las tres mejores ganaderías, y seis de 
los mejores mataderos^ 
Se darán premios al mejor toro y al 
mejor espada. 
La corrida, a la que asistirán los 
Reyes, empezairá a las nueve de la 
¡ mañana, suspendiéndose para 
En la [da/a habrá grandes 
| rants. 
Se han emitido acciones de quinien-
tas pesetas para sufragar los gastos 
de esta extraordinaria corrida, cu-
briéndose en seguida la emisión. 
El tendido de somb»-! costará "Jó 
pesetas. 
Los trabajos realizados ñor los se-
ñctres don MalTU*1 Pére; Lemaur y 
don Raimundo Calderón que salieron 
para Andalucía, comisionados para or-
ganizar la corrida, han sido coronados 
por el mayor éxito, habiendo firmado 
"los contratos con los diestros Vicente 
Pastor, los dos Gallitos, Cocherito de 
Bilbao. Machaqnito y Bomba. 
La corrida se d iv id i r á en tres series, 
que s e r á n : una df. seis toros por la 
m a ñ a n a y ias otras ríos por la tarde. 
Es muy probable que toreen en b 
N o t a s a r a g o n e s a s 
ZARAGOZA 
Se ha celebrado el congreso nacional 
de fabricantes de curtidos. 
Presidió la sesión inaugural el señor 
Paraíso, y asistieron el gobernador, el 
presidente de la Diputación y repre-
sentaciones del Ayuntamiento, Cámara 
de Comercio, Sindicato de' iniciativas, 
Centros mercantiles e industriales. Es-
cuelas de comercio y otros centros y 
corporaciones. 
E l señor Paraíso puso de manifiesto 
la importancia de la Asamblea y de la 
industria de curtidos, recordando que 
obtuvo 35 premios de la Exposición 
hispano-f rancesa. 
Habló del estado de Marruecos en 
su relación con la industria, haciendo 
observar "que a l l í las p ie l e s son malas 
y débiles, pero que las reses son bara-
tas y p u e d e haber por lo tanto, un gran 
negocio en'importarlas para volverlas 
a exportar después de elaboradas. 
Hablaron también el concejal señor 
Pin ; el presidente de los curtidores de 
Barcelona, señor Gatins; el presidente 
de los de Madrid, señor Escudero; el 
director de " L a Gaceta de Curtido-
res", señor Alvaro/, y. por último, el 
gobernador civil señor Boente, hacien-
do votos por el congreso y ofreciendo 
el apoyo del gobierno. 
Al concurso han acudido represen-
taciones de todas las provincias. 
Moya, Azcárate y otras personalida-
des, hasta oOO, enviaron adhesiones, es-
tando representados 1.500 fabricantes. 
También envió su adhesión el conde 
de Romanones, ofreciendo que atende-
rá al dcsarorllo de la riqueza agrícola, 
base del engrandecimiento de España, 
En el congreso se han discutido doce 
temas que han quedado aprobados. 
Los más importantes-.se refieren a pe-
dir a las compañías navieras^que mpi 
difiquen las tarifas de transporte de 
pieles, la creación de una escuéla de te. 
nería en Rarc.elqna y de un banco..mu. 
tnalisía de industriales curtidores. 
Después de verificada la sesión de 
clausura del congreso, tuvo lugar un 
Sigue la huelga de metalúrgicos 
es general. 
Están parados unos 600 obreros 
biéndose concentrado más de 100 guar-
dias civiles. 
Los obreros asociados católicos acu-
den al trabajo, haciéndolo, en la mayo-
ría de jas fundiciones, los esquiroles. 
Estos son vigiladísimos para evitar 
desórdenes. 
La actitud de los huelguiú'as e.» co-
rrecta. 
Con asistencia de todas las persona 
lidades del partido, se ha inaugurado 
en esta ciudad el Círculo de la juven-
tud liberal. 
En el acto se pronunciaron elocuen 
tes discursos. 
Fermín Arrudi , el "Gigante arago-
nés" , lia fallecido en su casa de Sallen i. 
La muerte del ti tán ha causado pio-
Mirdo duelo en Sallent. porque Arrudi 
era muy estimado de todos su-i conve-
cinos, por la frecuencia y la esplendi-
dez de sus obras de caridad. 
La fortuna que ha dejado Fermín 
Arrudi , es de 20 mil pesos, que here-
da su esposa, bella y gentil parisina, 
que no vaciló en unirse, al terrible yu-
go matrimonial con el Hércules dpi Al-
to Aragón. 
El féretro que se construyó par í el 
gigante, tenía dos metros y medio de 
longitud y 90 centímetros de anchura. 
Ha quedado d jstruida la leyenda d i 
(pie estaba vendido su esqueleto a un 
museo anatómico. 
Arrudi tenía 42 años. 
Fué gigante hasta el momento defini-
tivo de su adiós a la vida, pues al en-
trar en el período agónico intentó en-
tonar una copla de la jota aragonesa, el 
canto por el que sentía fervoroso entu-
siasmo. 
Mayo o. 
i -. H 1 - . - ., - . 
Nofas m u r c i a n a s 
M U R G A 
Las fiestas constantiniaiu's en esta 
capital prometen ser solemnísimas, f 
En las primeras horas 3o la maña-
na tomarán la primera comunión los 
niños, que por la tarde asist irán a la 
quinta de Floridablanca. donde se ha 
levantado una cruz monumental, al 
pie de la cual deposi tarán los ramos 
de flores. 
—p]u el Gobierno Civil han estado 
comisiones de distintos partidos con 
alcaldes pedáneos, manifestando cpie 
(.1 gusano de seda se les ínnere, por lo 
cual la cosecha será escasa. 
Atribuyen la muerte del gusano a 
la fábrica francesa, que creen les ven-
dió las semillas en malas ondieiones. 
—La Guardia Civil ha detenido 
una partida de mujeres bandidos 
Se titulaba la tal partida !;Las Bia-
r ias" y son autoras, las mujeres que 
formaban parte de la ban.la, de nu-
merosos robos. 
—A consecuencia del tremendo po-
rrazo sufrido en una de las últ imas 
corridas de toros ver i f íca las en Car-
tagena, ha fallecido el picador de la 
cuadrilla del Gallo, Antonio Medina. 
Al entierro del desgraciado picador 
asistió numeroso acompañamiento. 
Los Gallitos enviaron tres coronas 
y costearon los funerales y la fosa. 
En la autopsia se ha copaprobado 
que Medina falleció de congestión 
pulmonar y derrame cerebral y de los 
intestinos. 
Tenía además tres costillas fractu-
radas. 
Se organiza, una corrida a benefi-
cio de la viuda. 
—En el pueblo de Lorqui se desen-
cadenó días pasados una violenta tor-
menta. 
Un rayo mató a. la vecina Teresa 
Marín y otro fundió los cables de alta 
tensión de la fábrica de slectrieidad. 
En Archena el granizo destruyó 
completamente las cosechas. 
—En el pueblo de Albujón, un la-
brador a quien el viento destrozó sus 
cosechas, salió hace varios días al 
campo, e indignado por tal suceso y 
culpando de él al cielo, comenzó a 
blasfemar horriblemente, v sacando 
un revólver disparó un tiro hacia el 
cielo. 
El blasfemo se sintió enfermo re-
pentinamente y marchó a su casa, 
amaneciendo al día siguiente mudo, 
con los ojos vueltos, mirando hacia 
arriba y los brazos elevados. 
A posar de que van transcurridos 
de este suceso varios días, el desgra-
ciado labrador continúa eu el mismo 
estádo, siendo inútiles los esfuerzos 
de la ciencia para lograr volverle a 
SU normalidad. 
- -En Molina se desbocaron los ca-
.ballos que tiraban de un coche en que 
iban la rica propietaria doña Clara 
Sánchez con sus hijitos. . ; 
-El carruaje cayó en un harram-o. 
quedando muerta doña Clara y dos 
<le los niños ¡rraveniente heridos. 
X Mayo. 
C r ó n i c a s a s t u r i a n a s 
Línea de automóviles • entre Ribade-* 
sella y Gijón —Un timo.— Patrona-
to benéfico. - Ferias y fiestas.—Ca-
pitule de bodas.-—Los q^e van y los 
que vienen.—Otras noticias. 
A nn del proxinu mes de Ju-
tu riás los 




a (i o 
ni a, st? inaugurarán en As 
trenes rápidos, que por b 
Cantábrico unirán Oviedo 
pediendo efectuarse en 24. 
viaje directo a París. 
La iniciativa de tan út 
data de la época del inolvidable in-
geniero don Jerónimo Ibrán. valiéndo-
le ahora esos servicios en la gerencia 
y dirección de los ferrocarriles econó-
micos de Asturias. 
La inauguración de dichos trenes 
rápidos será revestida de toda solem-
nidad. 
Al fin Las cinco villas hermanas que 
tanto han trabajado para tener entre 
sí una comunicación có'inoda. rápida y 
directa, que a su vez les comunica con 
el resto de España, puede considerar-
lo va un hecho. 
l ' n fervoroso Marqués, el señor Oa-
moueda, acaba de montar una línea 
de automóviles desde Gijón a Ribade-
sella, por V i l ! a viciosa, Colunga y Cara-
via. El viaje se hará en tres y medí i 
'horas. Por ahora tan útil servicio 
será alterno, y comenzará el 15 del 
mes de Junio próximo. 
F,n Chile, donde residía desde hace 
muchos años, ha fallecido el .laborioso 
y acaudalado gijonés don Senén Alva 
re-'., tío del conocido comerciante de 
dicha villa y eslimado amigo don Ge-
rardo Fernández, a quien el finado 
quería ontrañablomente, como a sus 
propios h i jos . 
La prensa gijonesa dedica al respe-
table .muerto extensas y, sentidas ne-
crologías, pues se trataba de un gijo i 
nés que siempre amó a su pueblo pa-
ra el que tuvo con frecuencia gratos y i 
espléndidos i-ecnordos. 
: i ) . B. P. 
Tara el 12 del presente mes prepa-
ran los bulliciosos jóvenes pravianos 
una agradable excursión para asistir a 
la fiesta llamada "de la proces ión ," 
A (día asistirán con el t íp icoast íyidar : . 
te y músicas -losé Antonio de Argo-
nes y los suyos, siendo esta la mej u 
garant ía de que imperará la alegría 
en el festival. 
. * .* 
Kl miércoles do esta semana han co-
menzado las sesiones del primer pe-
ríodo semestral de la Diputación de 
la provincia. 
La.sesión de apertura fué presidi-
da por el s e ñ o r Gobernador C i v i l , ei;-
giéndose después de los discursos de 
rúbrica la Mesa de edad que actuará 
hasta que quedé definitivamente cons-
tituida la Corporación. 
Fueron aprobadas definitivamente 
las actas de los diputados electos y 
nombradas las Comisfo'nes Permanen-
te y mixta. 
Uno de estos días terminará la cons-
titución pudiendo adelantar que será 
reelegido Presidente don Eduardo Se-
rrano; y se elogirau Vicepresidente a 
don Ramón Prieto y Vk-eprésidente 
de la Comisión provincial a D. Manuel 
Nieto. 
Concúrridísiriias y muy animadas 
han resultado las ferias y fiestas de 
Soberón. 
En la procesión, que resultó muy 
brillante figuraban dos hermosos ra-
mos portados por bellísimas aldeanas; 
era el uno regalo de los vecinos de La 
Galguera y costeado él otro por 
don Manuel Sordo. 
Doña Concepción Sordo fervorosa 
devota de San Felipe, obsequió con 
gran esplendido/ a las mozas de los 
ramos. 
Los bailes fueron el " c l o u " de l i s 
festejos. Hubo baile para todos los 
gustos, pues a la romerra acudieron 
Juan de Andrín, Manolo Rivas y Can-
dolios, que hicieron lo más selecto de 
su típico repertorio. En suma que'han 
quedado imperialmente los de Sobe-
rón.. 
* * 
En Amandi ha comenzado el perío-
do de fiestas con la romería de la As-
censión, que superó en animación á !a 
del pasado año. 
Ahora están preparando aquellos 
alegres vecinos las romerías del Cor-
pus, la de los Remedios, en el Campo 
de San Juan y vendrán a la fiesta do 
este Santo y la. de la Virgen del Car-
men, vecinos do la Rivera. 
Ha caído sobre Oviedo una plag i 
de carteristas a juzgar por los repeti-
dos limos que a (.liarlo venimos regis-
trando. 
El último lo efectuaron los cacos•" 
en un comerciante recién llegado do 
América el cual al intentar satisfacer 
al comercio de un concurrido café la 
media, botella de cerve/.a que acababa 
de consumir, sufrió la desagradáble 
sorpresa de encontrarse timado. 
• Iv! carterista le había sustraido b; 
cartera, que contenía una letra por va 
lor do ó.oOO pesetas, g inda contra una 
casa de Tiüeoj 2,450 en billetes del 
Banco de España ¡ 40 pesetas en plata; 
tres centenes y un luís que guardaba 
en los bolsillos. 
El infeliz, que se llama don Aurelio 
Ojende y Chine, ha presentado la ca-
rrespoiuliente denuncia, que no sabe-
rnos cuáles serán sus resultados, pera 
que si nos atenemos a puntos prece-
dentes, equivaldrá al intento de aquel 
famoso pariente de Galínez que pro- 1 
tendía abrir las otras por la persua-
sión. 
# * 
Ll Patronato de la Escuela de Co-
mercio de Colunga ha recibido una no-
ta de don Casimiro Polledo Torre, pre-
sidente de la junta del Fomento de 
acuella institución de la República A¡> 1 
geintina, manifestando que para reab*. 
zar los planos de ampliación de la en- l 
señanza estatuidos en aquel estableci-
miento docente, y disponer la cons-1 
truccipn del edificio proyectado para1 
el mismo se ha iniciado una segunda 
suscripción entre los hijos de Colun-
ga residentes en el Plata, que ha pro-
ducido seis mil seiscientos cuarenta 
pesos fuertes. 
Han contraido matrimonio: 
En Gijón: la bella y elegante seño-
rita Amalia Abajo Calvo, con el joven 
empleado de :a azucarera de Veguelli-
ma don Elias Meana Alvargon/á lez ; 
Luís Díaz Rodríguez, con Dolores ('a-
nellada Cuesta-, Laureano González, 
con Luisa Iglesias M e a i m . Mariano 
Rivas Gon/.ále/., con María del ('ar-
men Montes Palacio e Hipólito Carcía 
García, con Encarnación Menéndez 
Moran . 
—En Oviedo, la linda y elegante se-
ñorita Matilde Martínez Palucio. con 
don Francisco Menéndez Alvarez, co-
nocido industrial de Ciaño. (Santa 
Ana.) y la simpática -Insta Gómez Llo-
rian con don Adanto Alvarez Marinas. 
— Kn Arenas, la agraciada joven 
Salud Rodríguez, con don Manuel 
( 'll ITO, 
—-En Tielve, el vecino de Trcsviso, 
don Serafín Contreras, con la bella 
joven. M'arta Fernánde/, . 
— Ku Tinco, don A ohmio Mart ínez 
Fa r rús con la señorita Celestina Pé-
rez, García. 
—Eu Merodio don Juan Ürsuogiña, 
recién llegado de la l lábana , con la 
simpática Teresa (kirde^o. 
—Kn Covadonga. la bulla señori ta 
Kírler Martínez, hija drl alcalde do 
Llanos, con el capitalista de V e r a c r u í 
don Manuel Mi.jores. 
—En Ruónos, don Virgil io de la 
Paz Espinel, médico del concejo con ¡a 
señorita Josefina Canel López. 
« # 
Ha llegado a Oviedo procedente de j 
la'Habana, don Vicente Díaz, hermano 
del alcalde de Oviedo, que fué a espe-
rarlo a Santander. 
* » 
La "Taurina ovetense" anuncia pa-
ra el próximo domingo una novillada 
en la qué actuarán como espadas et 
diesfró gijonés Proderito y el ovetense 
Fernando el dé la Venta del Gallo. 
Para ía festividad del Corpus aún-
ciase otra novillada, pero Formal, con. 
novilleros do nota buen ganado y pi-
cadores. 
Es imposible darse idea, sin estar 
aquí la afición que en Oviedo se ha 
despertado por la fiesta taurina. 
Veremos «i lo* aficionados respon-
den a los sacrificios de la "Taur ina , " 
que en la primera corrida y no obs-
tante tener casi llena la plaza, perdió 
6,000 pesetas. 
a Par rúa . don Hilario Manjóo; a 
Colorio, don Antonio y don Arturo 
Muñiz- a Gijón, don Manuel García 
y García Cuervo; de Méjico, a Lian es, 
# * 
Por el alcalde de Pnvia don Adol-
fo Galán ha sido pedida la mano de la 
distinguida señorita Cristina Magda-; 
lena Vi l lami l . para el Notario de Cas-j 
tropol don Segismundo Pérez. 
La petición so hizo en la Coruña, 
donde reside la novia. 
• # • ....),.; .... 
Más viajeros; 
De la Habana llegaron: a Gijón, 
don Leoncio Suárez; a Merodio doñ* 
María Vega,; ;1 Oviedo, don Emilio! 
Ma-tín. esposa e hija; a GandariPr., 
don Cándilo J. Pérez; a Posada, don 
Diego Suero y don -luán Villaverde; 
don Higinio Grana: a San Kbque del 
Acebal den Joaquín Alvares y fami-
l ia ; a Puróiii don Aniceto Fqtná.nclez 
Robledo; a Lastres, don Luís Lucio y 
señora y don Angel Vitororo. De. l . i 
Argentina, a Castropol, don Antonio 
Méndez y Fernández. 
Salieron : Para Méjico, los jóvenes 
de Alies Aniceto Conde Trespalacios 
\ Máximo ('aso Muñoz. Para la Argen-
tina, don Trinidad Ruiz, do Merodio. 
Tía comenzado a publicarse en Gi-
l jón. un nuevo diario titulado "Kl 
-Pueblo As't.ur. 
El carácter de la nueva publicación^ 
í es catidico. 
--Se ha celebrado en dia J9 en Cp*. 
| Has, patrocinada por don Antonia 
1 Arias, una gran romería en la que la 
gente joven (y la que no lo os) se du 
vinieron de lo lindo. 
emilio GARCIA DE MREDJM 
O v i e d o , .Mayo 10, 
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Los secretos del partido-Entre dimes 
y diretes....-Si las mujeres mandasen-. 
El asunto del divorcio 
¿Camina el feminismo o no camna. 
Los periódicos hablaron del alarde de 
fuerzas que hi/o con motivo de la ma-
jñfestación celebrada en honor del ge-
neral Menocal, el día en que subió a ra 
presidencia. 
Asistieron diez mujeres: hubo va-
rias trompetillas, botante irrespetuo-
sas, la verdad—y las mujeres se dise-
minaron, y solo quedó en la fiesta la 
que llevaba el pendón. 
Este fué el primer suceso en que 
ha tomado parte el feminismo: y aho-
ra anuncian los periódicos que el, par-
tido feminista ha solicitado una inter-
viú con Menocal para tratar el cuento 
del' divorcio. . . 
De modo que según esto, el íemims-
mo camina. 
Pero camina pa atrás. 
Descubramos los secretos del partido 
mujerü, porque son interesantes. L l 
partido nació, según se dice, por una 
travesura, de un repórter. 
É l cual habló una vez con la seño-
ra Amalia E. Mallén de Ortolaza, mu-
jer de amplia cultura y buen talento, 
que venía escribiendo en los periódi-
cos una serie de artículos notables so-
hre el modo de educar y guiar al sexo 
déb i l . . 
E l repór ter habló al día siguiente 
de qne la dicha señora se proponía 
hacer una campaña en sentido femi-
nista, y declararse leader de la causa. 
Y ocurrió que las amigas de la señora 
Mallén se reunieron, un día en su ca-
sa del Vedado, y fundaron el partido 
y la hicieron presidenta. 
Pero existía entonces en la Habana 
la Vanguardia feminista, agrupación 
zayista de señoras ansiosas de meterse 
en la política aunque no fuera más 
que como estorbo. Y cuando las parti-
darias de l'a señora Mallén quisieron 
hacer la inscripción coi-respondiente, 
diz que un zayista avisó a la señora 
Herminia M . Gómez, nue dirigía la 
Vanguardia, para que aprovechara la 
ocasión y se inscribiera an :cs ella. Pa-
ra lograrla, se aplazó unos días la ins-
cripción solicitada por la señora Ma-
l lén. , * 
Y nacieron á la vez Jos partidos fe-
ministas, que son irreeoneilWibles: el 
de la señora Gómez y el (le la señora 
Mallén. Asi comenzó va lucha— 
En la q-ue tomaron parte otros dos 
partidos m á s : „el oe. la señora Digna 
Collazo, de sufragistas, y el de un gru-
po con órgano oficial qlté se publica 
tcdcs los domingc;;. 
De modo que ya había cuatro jefes 
para dos o tres soldados. 
1 ¿Y cuái- es rel parti.i)—de los cua-
tro—que se t ragará a los otros y aca-
bará véncedor? La señora Collazo se 
ha adherido a la señora Mallén; y ei 
grupo del periódico aludido se adhe-
rirá también, en estos días. Quedan so-
lo frente a frente los partidos Mallcn-
Gómez. 
É l de la señora Gómez fué el que 
asistió a la manifestación y aguantó 
las trompetillas de los curiosos sin de-
licadeza. Y el de la señora Gómez es el 
que se fué a Palacio a pedirle al pre-
si lente una interviú para tratar del 
divorcio. 
• E l primer acto cos tó . . . Costó un 
disgusto y dinero. Según la señora Gó-
mez, ha habido compañera feminista 
á quien ella ha tenido que calzar. Se 
efectuó una colecta entre las más en-
tusiastas. . . 
Y la señora Mallén ha advertido, 
por si acaso, que ella no ha autorizado 
recolectas. 
Y la señora Gómez asegura que la 
señora, Mallén ha recaudado dinero. 
La señora Mallén niega, y es muy 
probable que el caso termine en los 
tribunales. 
E l pequeño amargor de la cerveza 
la convierte en aperitivo y no hay 
jiingTiyio que supere en cualidades ex-
citantes a la cerveza L A T R O P I C A L . 
GRAZIA 
Así están hoy los partidos, 
Ma,s partidos, imposible... 
Y sin embargo, el programa de la 
señora Mallén y del grupo que la sigue 
tiene muchos puntos buenos. 
Si las mujeres mandasen, estg grupo 
q partido feminista, el único quizás 
que quedará—realizaría todas estas co-
sas: 
Educar a la .mujer, para lo cual 
crearía escuelas donde se dedicaría es-
pfécial ;i tención a la economía domésti* 
oa, y se dar ían conferencias tendentes 
al mismo 11 n. 
Defender a la mujer, para que die-
ra un resultado práctico la lucha con-
tra la trata de "blancas, que cada día 
es mayor y más ignominiosa. Este ca-
pítulo aharca una campaña sin tregua 
contra la tuberculosis, de que las po-
bres obreras son generalmente vícti-
mas. 
Igualar a la mujer con el hombre 
en la posesión de derechos civiles. 
Esto no quiere decir que el partido 
feminista cubano pida el sufragio in-
mediatamente; no lo pide: lo aplaza. 
Lo pedirá cuando la mujer esté en con-
diciones de ejercerk) con pleno cono-
cimiento, para evitar que el voto se 
profane. E l partido feminista de es-
ta tierra no es partido "sufragista." 
Si las mujeres mandasen la pena de 
muerte desaparaoería para siempre. 
Y se perseguiría con más celo la va-
gancia, el juego y el alcoholismo. 
Y se t rabajar ía por la paz y se aca-
barían los duelos. 
Mientras llega la época lejana en 
que las mujeres manden, las feminis-
tas cubanas, estupendamente prácti-
cas, t rabajarán con los hombres a fin 
de conseguir estas mejoras. Hasta hoy, 
han conseguido—por lo menos, lo ano-
taron como triunfo de su parte—que 
entre los varios proyectos del actual 
Secretario de Agricultura figure el de 
implantar estas tres cosas que también 
son del programa, y que le fueron pe-
didas por la señora Mallén, antes que 
él ocupara su alto cargo: 
La inmigración por familias; 
E l establecimiento del Homsafead y 
La persecución de la vagancia. 
Esto hace el partido feminista, que 
actualmente se ha estendido a toda la 
República: en cada una de las seis 
provincias se ha creado un comité: y 
en cada localidad se ha establecido una 
" jun ta municipal" que busque adep-
tos. 
En la Secretaría del partido se 
apuntan nueve mil socios: seis m i l mu-
jeres y tres mil hombres. En lo que 
atañe a los hombres hay un peligro 
muy grave: porque se sabe de algunos 
que dan un nombre supuesto. 
Ayer, han conferenciado con la se-
ñora Mallén dos delegadas de la Jun-
ta de Santiago de Cuba, qué han ve-
nido a tratar de la manera de propa-
gar allí sus ideales con más segura efi-
cacia. 
E l problema del divorcio de que ha-
blarán el d ía 13 próximo las señoras 
feministas con el señor Presidente, 
también entra en su programa, aun-
que parezca un absurdo, porque a 
quien el divorcio perjudica de manera 
principal' es a la mujer. 
Sin embargo, lo defienden tanto el 
grupo de la señora Gómez como el de la 
señora .Mallén. 
Solo que la señora Gómez es parti-
daria de la innovación y la señora Ma-
llén la conceptúa un desastre. 
Cree que las feministas se echarán 
un lazo al cuello y se ahogarán con el. 
Cree que se arrepentirán cuando no 
tengan remedio. 
—Pero la mayor ía . . .—dice el'la. 
La mayoría de las, feministas, que 
no pasan dé un puñado, y nunca la 
mayoría de las mujeres cubanas, que 
se sabrán defender. 
C A M I S A S B U E N A S 
A precios razonables en "El Pasaje," Zu-
lueta 82, entre Teniente Rey y Obrapía. 
1B30 May.-l 
E l segundo renacimiento de Ital ia 
está en todo su apogeo. Aquella tie-
rra es, como ha sido siempre, fecun-
da en ingenios. 
" D ' o g n i bel l ' arte non sci madre, 
Italia? Polve d'eroe non ó la polve i 
tua?" 
Los nombres insignes se agrupan 
en torno de todas las artes de todas las 
ciencias y sus preclaros hijos forman 
una no interrumpibie falange, desde 
los tiempos remotos hasta los actua-
les. 
i Gomo no iban a surgir también 
muchas mujeres excelsas? 
Las hay, como las ha habido siem-
pre, geniales y santas. 
La nueva I ta l ia puede estar en ver-
dad, orgullosa de sus mujeres, el nom-
bre de muchas de las cuales ha pasa-
do las fronteras de la patria para lle-
var su fama por los ámbitos del mun-
do; tales son Matilde Serao, Ada Ne-
gri , (sobre cuya obra poética disertó 
algunos meses ha, en la Sociedad de 
Conferencias, nuestro culto italiauis-
ta, el doctor Lanuzá) , Dora Melgari, 
la ilustre educadora María Montes-
sori y Graziá Delédda. 
Esta úl t ima acaba de presentarse 
como candidato a la Gámaia de D i -
putados, no en calidad de sufragista 
militante, n i mucho menos rabiosa, 
que pretende cambiar de raíz el or-
den social, sino como representante 
política de una clase: la de sus her-
manas que trabajan, para regularizar 
les leyes que gobiernan el trabajo de 
la mujer y del niño, para cuidar de 
sus intereses y defender sus dere-
chos . 
E l feminismo bien entendido, va to-
mando, como se ve, gran incremento 
en Ital ia, y pudiera ser que. la .causa 
de la mujer alcanzase mayores.ü'iun-. 
fos por la fuerza de la lógica, e l ta-
lento de sus delegadas y el ejemplo 
de las grandes virtudes cívicas de és-
tas, que por todo el alboroco y la vio-
lencia de las pobres equivocadas que, 
en Inglaterra se empeñan en desacre-
ditar su sexo y en degradar su causa. 
Sea cual fuere el resultado que lo-
gre la signora Deledda; su actitud ha 
establecido un precedente y llamado 
mucho la atención. 
Su nombre es muy conocido, pues 
es una de las escritoras más famosas 
de su país, y sus libros han sido tra-
ducidos a todos los idiomas. Aquí, en 
la Habana, se publicó nace cuatro o 
cinco años, en "Cuba y Amér i ca" , 
una novela de Grazia Deledda, "Nos-
talgia", vertida al castellanj por una 
cubana. 
Es una figura muy interesante y 
muy femenina—joven aún y lo me-
nos Mar i Sabidilla posible. 
Grazia Deledda es sorda y conquis-
tó sus primeros laureles pintando con 
gran verdad, frescura y sc-rcillez, la 
vida rúst ica y primitiva de los campe-
sinos de su isla natal, la Cerdeña. 
Dotada de gran inteligencia, por no 
decir genio, empezó a escribir como 
canta el pájaro, así espontáneamente, 
casi sin preparación, pero con ojos 
que sabían ver, corazón que sabía 
sentir y una pluma fácil que encon-
traba la manera de expresarlo todo, 
sin tener que buscar el giro adecua-
do, que parecía brotar siempre, de pri-
mera intención. 
Los cuentos de Grazia Deledda, 
tienen un fuerte sabor regional y una 
gran originalidad. La vida rúst ica de 
Ja Cerdeña era poco conocida, ella la 
dió a conocer en l a literatura, como 
Verga, el autor del drama "Oavalle-
ría Rusticana", la Sicilia y 'Danunzio 
los Abruzzos. 
No trata asuntos que no le son fa-
miliares: describe sólo lo que cqpqee 
bien; de ahí uno de sus principales 
encantos. 
Env pleno siglo X X , nos habla de 
hombres y de lugares, cuya vida pare-
ce contemporánea con la de los per-
sonajes de la Biblia, o :le Homero. 
Nos presenta los paisajes de la isla 
agreste,, ''bellos, con una belleza tris-
te y salvaje".( 
Los'campesinos que pne'.'dan esos 
montes, son gente primitiva, con pa-
siones terribles y almas sencillas. Si-
guen las mismas rutinas que sus an-
tepasados les legaron como tradicio-
nes venerables, y en la pa-- idílica de 
lo'¿ campos ignoran la marcha del 
tiempo y los cambios que en la vida 
del, hombre ha t ra ído lo que llamamos 
civilización. 
La signora Deledda se ha compe-
netrado tan ínt imamente con el espí-
r i t u de su región, que al cantarla em-
plea la misma voz do la Naturaleza. 
Después de sus cuadros do escenas 
rurales, ha pintado la vida urbana, 
siempre con éxito, pero quizás con 
menos originalidad. "Genere" (Ce-
nizas) no vale sus novelas campes-
tres, pero con todo, está llena del al-
ma compasiva, fuerte y sincera de la 
autora qne cada vez va ganando ma-
yor ascendiente sobre sus compatrio-
tas, por su simpática persoaalidad y 
claro talento. 
.Por ser ella quien aspira a ocupar 
un puesto en la legislatura italiana, 
no me ex t rañar ía que en su favor, se 
jompiesen, esta vez, todos los records. 
blanche Z. DE B A R A L T . 
P L A T I C A S D E F A I V I I L S A 
CUENTOS INSIGNIFICANTES 
L A T A S . . . " 
Colas puede tener debilidades: tie-
ne la de jugar, la de beber, la de no 
t raba ja r . . . las tiene todas: la de 
pagar no la ha tenido nunca. Cuan-
do le llegan las cuentas, Colás des-
aparece de su casa, 
rancho—porque eso sí, en comer no 
La fonda en que Colás come su 
es exigente—es qna fonda de chinos, 
que no ha Vistb' todavía el color de 
su dinero. Los chinos son amigos de 
Colás, que es un albañil insigne y 
les remienda a veces las paredes. Lo 
aguantan como a una mosca y le po-
nen ma la ' c á r a ; péró 'él ñó sé 'préocíi-
pa de n ingún tiquis "miquis de eti-
queta. 
Los tiquis miquis fueron de tal cla-
se, que un día que Colás pidió un 
histe.k—él mismo fué al cocinero y se 
lo-recomendó, para que no olvidara 
las patatas—un dependiente muy 
bruto gri tó en medio de la fonda: 
—¡ Al to a ese bistek con papas, que 
os pa Colás que no le paga a na-
d i e . . . 1 
Pues Colás, tan imper térr i to . Has 
ta que una tarde l ú g u b r e . . . 
Aconteció aquella tarde—la últi-
ma de Colás en el fonducho, porque 
después, de propia voluntad, no 
volvió a él en su vida—aconteció que 
el mozo le dio un plato que le hizo 
chupar los dedos. Cosa más rica, 
imposible. Colas se har tó , y se re-
fociló, y llamó al bruto del mozo pa-
ra que le diera el nombre de aquella 
maravilla culinaria. E l mozo no lo 
sabía, pero llamó al dueño ch ino . . . 
Y Colás, ansiosamente: 
—¡ Ah , qué plato más sabroso. . . ! 
¿Y de qué era? 
—De la tas . . . 
—Pero ¿qué clase de latas? Hay la-
tas de conserva, de escabeche... 
— X o . . . n o . . . De las otras la-
tas . . . 
—¿Cuáles son las otras latas? 
—Las que colen,.. . 
Y el chino le indicó con unos ges-
1os la rapidez de re lámpago con que 
las ratas corrían. 
EXEAS. 
Anoche me agarró por su cuenta un 
amigo lisonjero y me d i jo : ; 
—Eres un haragán. Eswbes ir.u> 
poco Tú podías escribir en el Dia'mo, 
además de las "bur las" domingueras, 
una seccionoilla titulada, por ejemplo, 
"P lá t icas do famil ia ." 
—Bueno, pero tu sabes que yo soy 
hombre de pocas palabras. 
—Chico, si se tratase do hacerte re-
presentante o senador... Además tu 
gracia. . . Tu ingenio. . . 
Tanto forzó la mano el amigo en eso 
de mi ingenio, do mi gracia, que al ca-
bo sucumbí. La lisonja es una deidad 
irresistible. Para ella os asunto de co-
ser y cantar el convertir las me:liiiíiías 
en genios y los "seborucos" en polí-
ticos eminentes. 
Bueno: ¡Dios delanteI Bien quisie-
ra prometerle al lector una seccionc^-
Ua siempre entretenida y risueña si no 
consideraso un poco temeraria seme-
jante promesa. Como el mundo Ui co-
mo tá, según dice mi cocinera, nadie 
sabe donde le espera el llanto ni don-
de le espera la risa. 
En fin, bailaré al son que me toquen 
y lo único que me atrevo a ofrecer es 
que estas pláticas ocuparán en el Dia-
rio el menor espacio posible. Pienso 
yo, opino yo, entiendo yo—estas frase-
citas me las enseñó un senador—en-
tiendo yo que las ideas son como el 
vino. Este en su condición natural' pue-
de ser malo o puede ser bueno; pero si 
se le "amplif ica" con exceso, es malo 
de seguro. 
Y ya qne de vino se trata vaya la 
primera copa de este vinillo literario, 
lector amigo, y que. . . jde salud íe 
sirva! 
Parece increíble, y, sin embargo, 
andan por ahí la mar de políticos que-
josos de su for tuna . . . ¡Oh almas cor-
vas! \ . . . 
Si algún hombre está perfectamen-
te habilitado jJara ser dichoso es el 
hombre político. 
Aparte de otras muchas "'comen?i«-
cias" y privilegios, el "polítii'o disfru-
ta del don inestimáblé' fle'no désáCféfli-
tarse jamás. 
Puede cultivar la estafa, la calum-
nia, la felonía y otras plantas meno-
res sin perder por eso el aplauso y la 
estimación de las gentes, honradas. 
Puede pérfürbar'¿él país ocasionan-
do inmen^s sacrificios1 de áciéhíTás y 
de vidas sin que su crédito padezca en 
lo más mínimo. A l contrario, de entre 
tales estragos se alzará como cuerpo 
glorioso bendecido -y aclamado por las 
muchedumbféá'.'" co!5db« --
¿Y si el político llega a diputadov 
Aquí entra para él el goce de todo o-/ 
ñero do inmunidades que le ponen aV 
altura de los semidioses o de los dios * 
completos. ;; 
Yo uiq recreo algunas tardes en a! 
Maleción viendo pasar esas deidad? 
en sus deslumbrantes c a r r o z a s . p ! 
sa J ú p i t e r ; pasa M o r u n o ; pasa'il/^: 
to acompañado de Voiux . . - £n i ' 
carroza de Murtr. suele ir Pintón cL 
lacayo. 
Y aun se quejan de su fortuna.... 
¡ Oh almas corvas 1 • 
El' problema feminista trae caviloso 
al mundo entero y ha hecho perder ja 
cabeza a los estadistas ingleses más ca-
chazudos. 
Uno de ellos ha dicho hace poco au« 
la cuestión "sufragista" quedaría re-
suelta de plano si a cada perturbadora 
se le diese un marido. ¿Y de dónde va 
a sacar ese estadista • " venturao" los 
cien mil amantes esposos que se nece-
sitan para salir del apuro? 
Unicamente que modificasen las le-
yes penales condenando al delincuente 
a la "pena del matrimonio" en lugar 
de condenarlo a galeras. 
¡Porque hay que ver despacio los 
reí ratos que se publican de las " je . 
ras" sufragistas y se convencerá uno 
de que el tal estadista inglés confía de-
masiado en el heroísmo de sus compa-
triotas! 
Puede el hombre lanzarse a tomar un 
reducto erizado de bayonetas; puede el 
hombre asaltar la cubierta de un bu-
que erizada de cañones; puede el hom-
bre apechugar con un poema moder-
nista erizado de metáforas; pero ¿ha-
cer frente a un matrimonio?.. . 
, ¡ A y amigos de Dios ! . . . ¡Es mucho 
erizo! 
Con motivo de la inauguración del 
monumento a la memoria del "Mai-
ne" ha Vuelto a zumbar en los Esta-
dos Unidos aquello de: ¡remcmhcr the 
Main-c! 
Si eso del remcmhcr lo dicen por m i 
pueden los yanquis descansar tranqui-
las. . . ¡ Xo lo olvidaré j amás! 
Entre tanto el simpático Don Alfou-
sín se dispone a recibir espléndida-
mente a los barcos de Yanquilandia 
que en el próximo otoño visitarán los 
puertos españoles del Mediterránea. 
Conñeso que el Ééy de España iie-' 
ne un corazón mucho más grande que 
el m í o . . . 
Tal vez porque no probó las galhtas 
del bloqueo. 
• ; ;. .Mv. A í i V A R E ^ MALíRÓX. 
B U Z O N 
I . C. D.—Las palabras , escritafi con le*-
tras mayúsculas no suelen acentuarse aun-
que necesiten acento. Y cuando la prime-
ra letra de una palabra esdrújula sea ma-
yúscula y deba llevar el signo, se le su-
prime también: Opera-Aguila, escritas con 
O y A mayúsculas "no' deben acentuarse. 
Un gramático.—Ef sancocho^ según el 
Diciconario, es un plato americano com-
puesto de yucas, plátanos, ca.rne y otros 
ingredientes. Do que en realidad significa 
Ja palabra—(ya usted ve cómo se escri-
be) es cosa medio cocida. 
Manolfn.—Supongo que a estas horas ya 
ver ía que su canedón se fué al cesto. 
L. P.—"Porqué se dice nc hay nada, o 
ino hay nadie, y porqué no se prescinde 
del nada y del nadie?" Porque con la ex-
presión no hay a secas, se expresa sola-
mente negación, mas no se dice de qué: 
puede ser.de persona o de cosas. No hay... 
Y ¿qyé no hay? Pues no hay ¿áipatos. no' 
hay coches,1 no hay función, no hay auto-
móvil; o no hay ninguna persona, es de-
cir, "no hay nadie," o no hay ninguna 
cosa, es decir "no hay nada." 
A Aromát i ca de W o 
U N I C A L E G I T I M A ^ 
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L A C A S A 
DE LOS 
M O C H U E L O S 
Por Eugenia Marlitt 
(Autora de La Segunda Mujer 
%-j E( Secreto de la Solterona.) 
De venta en la Librería de Cervantes, 
Galianó número 62. 
(Continüa) 
Kningó sus lágrimas con ademán 
enérgico y se esforzó en pensar en los 
ramos y en los kzos del. cotillón, en 
Iu innumerable cantidad de helados 
Éjiie era necesaria, en los jarabes, nn 
Jas bebidas de ananas y de vino de 
Ghampaña,~"éi3 él peluquero.. .y, so-
bre todo aquello, se cernía el resen-
tí miento hacia aquella joven princesa, 
cuyo capricho había, convertido una 
feiéncilla merienda en ana fiesta de tra-
jes. 
Bajó rápidamente la escalera, dió 
^r.lenes, env ió mensajeros en todas 
direcciones, habió con el jardinero y 
dirigió los Irabajos de la servidumbre. 
En medió de tán múltiples cuidados 
y atmicion.'s, recibió un mensaje de 
Juan y de. CLaudina manifestándolo el 
sentimiento que tenían de no poder 
asistir a la fiesta. Nunca se había 
contado con Juan ; ¡ pero Claudina ! 
Beata se fué en seguida a buscar a 
su hermano, a quien encontró en el 
parque. Hallábase junto a la prin-
cesa Elena y a su dama de honor, so-
bre el pavimento que se acababa de, 
hacer a la sombra de los tilos que ha-
cían el oficio de salón de baile. Los 
obreros no habían hecho más que de-
jar el trabajo, y los mozos jardineros 
se ocupaban ya en cubrir los postes 
de estacas con musgo y follaje y do 
unirlos entre sí con festones de flores. 
—¡Lota r io !— le dije,—• Claudina 
me escrib-e que no podrá asistir a ta 
fiesta, ¿no te parece que debieras i r 
•a verla e insistir en que viniese? 
—No— repuso él con laconismo. 
La mirada de la princesa Elena 
centelleó. 
—'Entonces voy a mandar que en-
ganchen el carruaje, e iré yo misma, 
si no tienes inconveniente en ello — 
dijo Beata. 
—En esc caso, debes dirigirte a A l -
tenstein —replicó su hermano; —du-
do que la encuentres en su casa. 
—Iré esta noche cuando haya vuel-
to-^dijo Beata insistiendo,—-y no vol-
veré, en tanto que ella no haya eaiu-
biado de propositó. 
—Está usted en desgracia, b a r ó n -
dijo la princesa con acento desdeño-
so ;—según me ha dicho mi madre, el 
duque es lo más probable que no ven-
ga tampoco a la fiesta de usted. La 
duquesa, que acaba de escribirle a 
mamá a propósito del detalle de un 
traje, le da esa noticia, que la contra-
ría mucho. 
Tan ocupado estaba Lotario vigi-
lando a los obreros que se ocupaban 
en poner banderas ducales rojas y 
blancas, que no contestóla la princesa. 
—Eso hace buen efecto—dijo.—¿no 
es de la misma opinión Vuestra A l -
teza ? 
Ella bajó la cabeza afirmando. 
—¿Por qué— le preguntó —no ha 
hecho usted colocar, además de esas, 
otras banderas con los colores de su 
casa, amarillo y azul, alternando con 
el rojo y el blanco? 
—No me gustan esas mezclas — 
repuso él,—son oposiciones rebusca-
das. 
X V I 
Aquel día, a eso de las doce, Clau-
dina. de pie junto a la mesa en que es-
cribía su hermano, se despidió de él. 
—'¿Se ha hecho saber a nuestros 
primos que no i r é .yo a su fiesta?— 
p r e g u n t ó Juan . 
C lami in í i inc l inó la cabeza. 
—Saben—dijo—-que ni tú ni 
mos a ella. 
iré 
—'¿Tú?—preguntó él con sorpresa. 
—Sí ; esas grandes fiestas no my 
causan n ingún placer: no te incomo-
des por ello, mi querido Juan. 
—'¿Incomodarme yo. cuando a mí 
me sucede lo mismo? Siento tu nega-
tiva, y te lo confieso, por Beata, a 
quien le cont ra r ia rá mucho. 
Ligera sonrisa flotó por los labios 
de Claudina. 
—vOh ! . ..—dijo,—creo que volve-
ré a su 'gracia pronto. Juan, déjame 
que pase la noche aquí, a tu lado: no 
puedes figurarte la necesidad que 
tengo .de encontrarme en nuestra ca-
sita, descansada, lejos de las conver-
saciones y de los ruidos de una fiesta. 
Juan le tendió la mano. 
—'Procede como creas conveniente, 
y haz lo que quieras, Claudina; tu vo-
luntad es sagrada para mí. 
Claudina bajó ; beso, antes de mar-
charse, a la niña, que cosía un vesti-
do de muñeca bajo la inspección dt 
Ida, y dirigió una mirada a la habi-
tación de-la señorita Lindcnraeyer, 
que estaba embutida en su sillón. Ce-
rró suavemente la puerta, y, atrave-
sando el j a rd ín , subió al coche que la 
cuñada debía ser encantadora: hábla-
base sentada bajo las encinas del par-
que de Altenstein, y le leía a la du-
quesa algunas pM^inas del manuscri-
fcp <lc -luán Días de primavera en 
E s p a ñ a / ' Era una narración de via-
jes en la cual figuraba el relato poé-
tico del amor que había sentido ha-
cia su mujer. 
—Claudina —dijo la duquesa,—tu. 
suñada debía ser em-antadora : luibla-
me de ella. 
Claudina fijó su mirada en la du-
quesa. 
—'Se te parecía algo, Isabel, dijo. 
— ¡ A d u l a d o r a ! . . Pero ¿sabes que 
me has sugerido una idea? Perdóna-
me si interrumpo esa lectura tan in-
teresante para hablarte de una cues-
tión de tocado. ¿Qué dirías, ClaudiniL, 
si yo me pusiera una. mantilla, en una, 
palabra, si me disfrazase de española 
para ir a la fiesta de Maisonneuve? 
Es buena idea, ¿no es verdad? ¿Y 
tú, mi querida Dina, ¿qué vas a lle-
var ? 
—Yo. . .yo no i r é : ya se lo he di-
cho a mi prima. • ' 
La fisonomía de la duquesa reflejó 
una expresión de seutimiento. 
—'i'Qué lástima M exclamó con 
cierta preocupación,—las dos perso-
nas a quienes más quiero estarán au-
sentes. . .Tampoco piensa i r el duque. 
iClaudina se puso vivamente colo-
rada: la mirada de la duquesa seguía 
f i ja enNella. 
—¿Tienes calor?-!-le preguntó . -
—No, no. ¿Porque no va el duque? 
—No lo s é : no me ha. explkiado el 
motivo de ello. 
—Isabel—dijo de pronto Claudina, 
—si tú me lo ordenas, volveré sobro, 
mi acuerdo, lo cual me será fácil t'rá-íj 
tándose de Beata. 
—Yo no te lo mando—dijo la dui 
quesa súbi tamente sosegada, pero m»3 j 
a legrar ía mucho. 
—Si me permitieras que me retirase 
una hora antes, le diría yo misma a j 
Beata que he cambiado de resolución-, 
—Naturalmente, siquiera me sea,; 
penoso perder algún tiempo del cpw, 
tú me concedes; pero dime, ¿por q^e 
no querías i r a Maisonneuve? No pue-. 
do creer, mi querida Claudina, que,, 
hayas tomado tan a pecho los capa-
chos de la princesa Elena, que vayas 
a hacer que los paguen tus parientes. 
La duquesa había asido la niauo 
de Claudina y miraba a ésta sourieii-
dose; pero los largos párpados de 
Claudina no se levantaron, ni el en* 
eendido color desapareció de su seui-
blantc. 
—No, no ha sido esc el m o t i v o — ^ 
jo:—-le había prometido a mi henua-
no pasar con él la velada tnniqui.a-
mentc,' y además creí que, con el ruiu . 
y el placer de la fiesta, tú uo 
echarías de- menos. 
—Nunca me encuentro tan sola c , 
"io cuando estoy entre muchos-;1 , 
pilcó la duquesa en voz baja, rcteriie.|. 
¿lo la mano une Claudina quiso reu 
rar. 
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Iraiux'sa verif icó la 
Congreso luteraacionai' 
.,r;,. Abra 1913. • t 
l'n el gran anfiteatro de la Sorbo-
¿ cou asisteneia del Presidente de 
j!;'República 
flnertiu*a ciel 
1 Educación Física 
El presidente del Congreso, después 
A , dar las gracias a M. Pomcaré por 
.ber realzado el acto con su presen-
lin demostró en términos elocuentos 
cientilicos, el lugar importantísimo 
Jue la gimnasia debía ocupar en la 
Laomía general do la máquina hu-
mana extendiéndose en disquisiciones 
sobre'esta materia, siendo muy aplau-
dido al terminar su peroración, por lo 
ucertado i|iu' estuvo en cuanta expuso. 
•lt Luego el secretario del Congreso M. 
Weiss,0 expresó el grandísimo deseo 
con que viera cumplidos, los fines que 
el Congreso perseguía reuniendo los 
métodos de gimnasia hasta la fecha 
esisteuteí; y hostiles entre sí, unidos 
en un esfuerzo común y que cesasen 
todas las reticencias en bien de la edu-
cación física. > 
Lps delegados de Sueeia, (.hile, Ru-
sia, España, Hungría, Portugal^ Ar-
gentina. Noruega. Dinamarca, Suiza 7 
Turquía, expresaron su tributo de re-
conocimiento hacia Francia por ser la 
primera^que hasta la fecha ha conse-
guido organizar estas importantes reu-
niones de la educación física. 
Acto seguido levantóse la sesión 
inaugural y M. Poincané acompañado 
de los congresistas se trasladó a la Es-
cuela de Medicina, con objeto de inau-
gurar la Exposición de Educación Fí-
sica, instalada"éh aquel establecimien-
to, siendo muy del agrado de los asam-
bleístas la visita que efectuaron a di-
cha exposición por hallar en ella a la 
par que interesantes aparatos de cul-
tura física y diversas esculturas alu-
sivas, muchas ateneiones por parte de 
los organizadores. 
Por la tarde, en el Velódromo de 
Invierno verificáronse diversas demos-
traciones de los' varios métodos- de 
gimnasia con el fin de que el dongre-
so pueda escoger de entre los muchos 
existentes, el que a su juicio creyera 
myor, por ser este el principal objeto 
del Congreso, 
Los primeros -en aparecer-en-la--'' pe-
louse" para efectuar diversos movi-
mientos de conjunto, fueron los alum-
nos de la escuela militar francesa de 
Joinville, siendo aplaudidos por el nu-
meroso público que allá había acu-
dido, 
Media hora después, presentóse al 
palenque un grupo de veinticuatro 
atletas suecos, que causaron mucha 
impresión en el ánimo del público, por 
sus admirables muscullaturas. Bajo la 
dirección del mayor Sellen, efectuarou 
ejercicios de sección de cuerpos, equi-
librios en fuerza, equilibrios sobre ba-
rrfts de madera, saltos de altara, 
l̂ oco después de haberse retirado 
'cs atletas suecos, aparecieron cuaren-
Ia y cuatro "cliarmantes" jóvenes 
Galianas que el Instituto Real de Gim-
nasia de Turía había enviado para 
jue 'hicieran conocer su método, efec-
tuaüdo interesantes ejercicios abdomi-
rialfó. de ojos y de conjunto, dispen-
sando el público una, calurosa acogida 
a ̂  bijas de Italia. 
f ero los que obtuvieron éxito más 
JOflvpleto fueron los fusileros marinos 
Quinetes y pupilos franceses, al man-
ü0 del teniente de marina Herbert, 
fueron aplaudidos en extremo por 
público, efectuando una serie de 
Jercieios interesantísimas que causa-
0ü la admiración de todos los espec-
^uores. 
^ teniente Herbert fué felicitado 
Jty calurosamente por el ministro de 
* aniia, por el éxito obtenido por el 
método que él preconiza. 
p SEGUNDO DIA 
Vf'On objeto de proceder con buen 
sari-611 y clariclad en una obra tan pe-
^ y monumental como la que perso-
vidV1 CoilSr«so, éste se hallaba di-
n J en euati,o grupos y siete seceio-
die" i 'Uí)0 Cieutífico. — Cómpren-
los • C— acciones: l.K fisiología de 
^ejercicios físicos; 2.° kiuesiterapúi-
ción , ^ l ' 0 pedagógico.—-3.a sec-
ción' 1JJat'ión físi<*a escolar; 4.a sec-
^ilita ^repa.1'ación militar, gimnasia 
comb̂ 'e C(luitación, tiro y ' sporte de 
ciói?" • QfuP0 ^c aplicación.—5.a sec-
riS)íl0J^CS0S,y sports; 6.* sección: tu-
y ' alPinismos) aeronáutica, yach-
, vy eanotage. 
&(lu ' ., ruPo femenifio.—7.a sección: 
Ua c r f í s i c a de la nmier-
exten«uo15jjUsl0Ulís fucron muy largas y 
^ón «"rante este día. En la sec-
Itíasgg ^]ercicios físicos el señor 
sobrjT 'de viena, habló largamente 
^ írío e"aLrenamic-nto a la resistencia 
q ni IU 
En la de kinesiterapia los señores 
Rosenthal y Oommaerís, hablaron so-
bre los diversos métodos de gimnasia 
respiratoria. 
La sección de educación física es-
colar oyó las razones del Dr. Foai-
neau, sobre la educación física de los 
niños de las escuelas primarias de las 
grandes ciudades, y las de los docto-
res Mery y Devoa relacionadas con la 
parte que la gimnasia, los juegos y 
los trabajos manual'es tiene en la en-
señanza secundaria de los niños. 
En la cuarta sección debatióse con 
gran calor y energía, por tratarse de 
un asunto sumamente importante, co-
mo es la preparación militar. El Pre-
sidente de la sección tuvo que recor-
dar a los reunidos que aquelb era un 
Congreso Internacional, carácter que 
iba perdiendo a medida, que arrecia-
ba la discusión, siendo uno de los que 
más acertadamente hablaron el capi-
tán Giansilj, 
En la quinta sección, o sea la de los 
juegos y sports, hicieron uso de la pa-
labra los señores Voisenci, Manchón 
y Slniys, desarrollando^© los debates 
plácidamente. 
En la de turismo, alpinismo, cano-
tage, correspondiente a la sección 6.a, 
M. Fauvel, de Angers, discutió sobre 
el ciclismo, considerado como educa-
ción física, y Cayla, de Paris, lo hizo 
sobre el alpinismo con los mismos 
finés. 
Finalmente en la última de las sec-
ciones fué el Dr. Daujon quien hizo 
uso de palabra, demostrando lo ne-
cesario que es la educación física en 
la mujer. 
Igualmente que el día enterior, por 
la tarde continuaron en el Velódromo 
de Invierno las demostraciones de los 
diversos métodos de educación física, 
siendo más de 5.000 las personas que 
fueron a presenciarlas, atraídas por 
el espectáculo soberbio que se desa-
rrolló el día anterior. 
A las dos en punto, apareció un 
grupo de" estudiantes belgas,' de la 
Ling Université, efectuando gimnasia 
sueca pero no tan precisa como la rea-
lizada por los suecos, siendo bueno el 
conjunto aunque tienen algunos de-
fectos. 
Siguió a estos, la Escuela de Join-
ville en peso, no en selección como él 
día anterior, siendo numerosísimos 
los ejercicios que efectuaron, cual 
más cual menos interesantes, no esca-
timándoles el público los aplausos. . 
El verdadero clon, de la jornada 
fueron los veinte fenomentales atletas 
daneses, representantes, no -de una ge-
neralidad como los otros, sino de un 
grupo de verdaderos fenómenos. Sus 
movimientos son lentos, y parecen 
efectuados por un eolo hombre, sien-
do la gimnasia q-ue efectúan, la sue-
ca, pero con una euperioridad muy 
grande sobre los propios suecos. 
Cerraron las demostraciones del se-
gundo día, los fusileros, pupilos y 
grumetes, del teniente llebert que 
obtuvieron un éxito igual al del día 
anterior, contrastando sus rápidos e 
impulsivos movimientos con los lentos 
de los daneses. 
Por la noche en el anfiteatro de la 
Sorbona, el profesor Pinard, dio una 
interesante conferencia, sobre el tema 
L'Avenir de le race, demostrando con 
gran amplitud de conocimientos, la 
influencia de la educación física so-
bre los vicios de la humanidad, la sí-
filis y el alcoholismo y sobre la pro-
creación, siendo muy aplaudido. 
A los acordes de la música efectuá-
ronse, después de la conferencia, asal-
tos de bastón, florete, espada, de bo-
xe inglesa, sable, boxe francesa, y f i -
nalmente, para te¡íminar, una docena 
de jóvenes franceses verificaron una 
demostración de gimnasia rítmica, al 
compás de la música, quedando los 
concurrentes altamente satisfechos de 
la velada. 
TERCER DIA 
En la Facultad de Medicina conti-
nuaron las discusiones sobre los di-
versos procedimientos de Educación 
Física. Entre las proposiciones que 
más llamaron la atención, figura Ja 
presentada por M. Pelletier, sobre la 
responsabilidad civil do los maestros 
y maestras de la enseñanza primaria, 
que fué aceptada con gran entusiasmo 
proponiéndose en ella al Congreso qu-3 
la disposición siguiente se agregue al 
artículo 1.834 del Código civil fran-
oés: 
"Sin embargo, la responsabilidad 
civil del Estado es enteramente subs-
tituida por la de los miembros de en-
señanza pública, en caso de perjuicio 
o accidento sobrevenido durante las 
horas reglamentarias consagradas a 
la educación física." 
Igualmente interesante es la propo-
sición de I I . H. do Oenst. profesor de 
Educación Física de Bruselas, sobre 
la pérdida de uso que se hace de loa 
juegos de niños, reduciéndose la ma-
yoría de las veces tos recreos a un 
paseo y aún en fila, en un patio es-
trecho. 
Con igual calor y entusiasmo que el 
día anterior, debatióse en la Sección 
correspondiente a la preparación mi-
litar, debido a que ello responde a 
una causa vital inmediata. 
El señor Chéroni habló larga y de-
talladamente sobre esta materia, de-
mostrando que la mortalidad general 
aumenta a medida que la resistencia 
es insuficiente a la fatiga de la vida 
militar, proponiendo: 
1, ° Conducir, por médio de una 
progresión metódica y sin molestia, 
los temperamentos los más varios, al 
entrenamiento indispensable para so-
portar sin peligro las fatigas dte la 
vida militar. 
2, ° Mejorar en la población dvil , 
la higiene individual y social, 
3, ° Combatir el alcoholifrmo, la tu-
bercutosis y las enfermedades vené-
reas, que comprometen el porvenir ds 
una raza a causa de generaciones de-
bilitadas y degeneradas. 
CUARTO DIA 
En el anfiteatro de Vulpian, es 
donde discutieron los que formaban 
parte del grupo de aplicación. El co-
mandante Baudrillart hizo un gran 
elogio del método del teniente Hebert, 
efectuando lo contrario un congresis-
ta que vehemente atacó dicho método, 
siendo del propio parecer M. Baeine, 
pero a la mayoría de asambleístas el 
citado método les satisfizo bastante. 
En la sección correfpon líente al 
grupo de la preparación mditar, la 
discusión continuó muy apasionada, 
siendo muchos los individuos que hi-
cieron uso de la palabra, entre ellos 
mousicur Cherun, el capitán Gian-
linj , el senador Chapuis, presidente 
de dicha sección, el doctor Riviere, el 
mayor Salmón, etc., efectuando va-
rias manifestaciones de interés como 
son: sobre el pelotón de robustez, y 
sobre la robustez de los adultos en-
clenques, y caso de aplicarse el méto-
do del autor de dichas manifestacio-
nes, o sea M. Salmón, podrían refor-
zarse ios efectivos militares en 15 a 
20.000 hombres. 
Pero el tiempo no pasa en balde y 
a las cinco de la tarde en el gran anfi-
teatro de la Sorbona, se reunió la 
Asamblea general para la adoptación 
definitiva de las conclusiones reinan-
do un barullo enorme, hablando todo 
el mundo, declarando finalmente el 
presidente la clausura del primer 
Congreso Internacional1 de Educación 
Física. 
Durante la mañana de este cuarto 
y último día, verificóse en el Colegio 
de Huyghens, diversas demostracio-
nes de los métodos que efectúan los 
niños en l̂ s escuelas. 
Los niños del "Orphelinat de la 
Seine," dirigidos por M. Cheveau, an-
tiguo monitor de la escuela de Join-
ville, efectuaron varios ejercicios em-
pleando el método adoptado en dicha 
escuela. 
Los alumnos de las escuelas de Cli-
chy, efectuaron el muy variado méto-
do de M. Racine. siendo sus movi-
mientos impecables. 
El Instituto H'ellereau, de Dresde, 
envió su representación en un grupo 
de jóvenes señoritas, efectuando la» 
mismas una demostración de gimna-
sia rítmica, muy interesante desde el 
punto de vista artístico. 
Igualmente Mlle. Cesarano, de Ge-
nova, con un grupo de graciosas y 
vigorosas jóvenes italianas, fué muy 
aplaudida. 
El éxito mayor fué para el método 
de M. Demeny, el cual, mientras un 
grupo de alumnas escogidas, efectua-
ban los ejercicios, él daba una confe-
rencia a los espectadores, relacionada 
con su método, que según él, no tiende 
a quitar a la mujer sus cualidades de 
gracia, belleza y simpatía, sino agre-
garle además la vigorosidad. 
Por la noche continuaron en el Ve-
lódromo de. Invierno las manifestacio-
nes atléticas, comenzando la soirée 
con un grupo de 50 italianas, cuyas 
demostraciones dejaron bastante que 
desear, aunque lo hicieron mejor que 
el primer día. 
ílabia mucho interés para admirar 
a los 100 atletas que presentaba 1% 
Unión de Sociedades de Gimnasia de 
Francia, poro el público llevóse una 
gran desilusión, ya que representaron 
un papel ridículo en extremo, pues 
sus movimientos carecieron de con-
junto v muchos de los atletas eran 
bastante obesos. 
Luego entraron los fnAÍlúrs mari-
nos, siendo su éxito indiscutible, efec-
tuando lo mismo (jue los otros días. 
EN US GRANDES LIGAS 
Average de los jugadores de ambas 
Ldgas que ocupan los diez primeros 
puestos en el average de las carreras 
sn otad as y bases robadas: 
L I G A N A C I O N A L 
C A R R E R A S 
Players J. C. Ave. 
Huggins, St. Iíouís. . 
Saier, Chicago. . . . 
Schulte, Chicago. . . 
Knabe, Filadelfia.. . 
Stengel, Brooklyn. . . 
Stengel, Brooklyn. . . 
Caney, Pittsburg.... . 
Mcrkle, Nerw York. . 






















BASES R O B A D A S 
Playera J. Br. Ave, 
. Mye R. crs, Boston.. 
Jíerzog. New York., 
Lobert, Filadelfia. . 
Murray, Now Tork. 
Clymer, Chicago. . , 
Stengel, Brooklyn. . 
Bescher, Cincinnati. . 
Merkle, New York. . 
Burns, New York. . 











Su i n a u g u r a c i ó n 
El próximo lunes, si las señoras nu-
bes no se oponen a ello, se efectuiará 
la inauguración del Premio de Torce-
dores, en los hermosos terrenos de 
"Almendares Park." 
El acto promete ser hermosísimo, 
pues el Club "Pa r t agás " como en 
años anteriores acudirá a los terrenos 
con sus simpatizadores en el carro 
"Buena Vista" con la bandera del 
club y una buena orquesta, • 
El Premio promete ser muy intere-
sante pues los cuatro clubs que se lo 
disputarán tienen sus novenas equili-
bradas -f compuestas de buenos juga-
dores. 
El "Club" "Romeo y Julieta'* 
Champion de 1912, izará su bandera 
antes de empezar el juego, para des-
pu-és batirse con el "Pa r t agás" que 
este año viene dispuesto a llevarse el 
Premio, 
La banda de música del Municipio 
amenizará el acto, y por el presidente 
de la Liga se lanzará la primera bola, 
¡ Arriba con el himno, y a jng'ar, mur 
chachos I 










L I G A A M E R I C A N A 
C A R R E R A S 
Players J. 0. Ave. 
E. Collins, Filadelfia. . '29"^' 97 
Speaker, Boston. . . . 33 28 85 
Jackson, Cleveland. . . . 3.' 29 83 
Oldring, Filadelfia 29 24 83 
Hooper, Boston 33 24 73 
Shotten, Sant Louis. . . 3̂ 24 73 
D. Johnston, Cleveland.. 3,5 25 71 
Chavman, Cleveland... . 35 22 63 
Lord, Chicago 35 22 63 
G. Williams, Sant Louis 37 23 62 
BASES R O B A D A S 
Players J. Br. Ave. 
Milán, Washington. . 30 25 
Cobb, Detroit 18 9 
E. Collins, Filadelfia. 29 14 
Moller, Washington... 30 14 
Bush, Detroit 34 14 
Oldring, Filadelfia. . . 29 12 
Moriarity, Detroit. . . . 2S 11 
O apiñan, Cleveland.. 35 12 
Sharks, Washington. . 'i') V\ 











E N H O L G U I N 
El cronista de baseball del "Eco de 
Holguín", dice que a medida que se 
va entrando más de lleno en la vida 
sportiva, se comprueba lo interesante 
que resiüta el baseball en aquella lo-
calidad. En días anteriores ha habido 
muy interesantes desafíos; el último 
fué el domingo 25, entre los rivales 
de la localidad 'Azul' y 'Punzó,', los 
que después de haber Jugado siete in-
rings, tuvieron que dar por termina-
do el desafío, por motivos de la im-
pertinente lluvia. Este match quedó 
a favor de los azules, por ser ellos los 
oue más carreras tenían anotadas. 
Pdí"' motivo 'de ' la lluvia,"que 'nos 
amenazaba desde temprano, no pudo 
asistir mucho público; pero siempre 
nos favoreció anotar un grupito muy 
simpático de señoritas que allí lucía 
sus encantos. 
Ellas eran : Pepilla y Elena'Aroea; 
Elvirita Zayas, Ana Torres, Angélica 
Santanach, Luz y América Peña, Pe-
pa y Luisa Torralbas, Fernandina Ca-
rroño y la repetable señora. Aniceta 
García* de Peña. — — 
He aquí la anotación por entradas: 




300 000 2—5 
002 020 2—6 
ÜN AVERAGE 
Con gusto publicamos , el batting 
average en la serie de juegos celebra-
Players J. V 3 . H. Ave, 
N. Manduley, C- 4 
A. Feria, J . . . 5 
F . Cardet, C, ,. 4 
N . Toranzc, J . , 5 
O. López, J „ ..: , 4 
L . Cid, J . . . -„. . . . 5 
S. Feria, J . . . . 4 
C. Peralta, C. ... 5 
A. Manduley, J . . 5 
Guerrero, C. . 4 
Torralbas, J . . . 4 
R, Zayas, C. ... 5 
Carmelino, J . .. 5 
M . Sondón, C. .: 5 
m- Sondóm C . 5 
Gampins, J . . . 5 
J. Manduley, O.. 5 
Hodríguez, J . .. 3 
M . Gastón, O.. 3 







































Con motivo de haber quedado teivj 
minados los trabajos de la glorieta enfc 
Chaparra probablemente irá el do*' 
mingo el Club Azul a esa poblaciAni: 




En Almendares Park 
Los clubs "Progreso" y ''Las Ca-
ñas" son los primeros que jugarán 
mañana en "Almendares Park" en 
opción al "Premio de Amateurs." 
En segundo lugar se batirán a pe-
lotazo limpio el "Medina" con el 
" Maj-ianao," 
Todas Las novenas se han reforzado 
con buenos jugadores, lo que será un 
gran aliciente, pues con ello podrán 
presentarse interesajites desafíos. 
El "match" empezará a las 1 y 30 
pasado meridiano. 
En la Havana Park 
•Reina gran animación entre los fa-
náticos para asistir a los terrenos del 
"H'avana Park" donde se está cele-
brando el "Premio Minerva" entre 
los clubs "Le Printemps," "Occiden-
te" y "Escobar Stars." 
Dada la situación en que se encuen-
tran los dos primeros clubs, es de 
esperarse un buen juego. 
Ya que tratamos del "Premio Mi-
nerva" doy las gracias al Presidente 
de la. Liga nuestro buen amigo Eus-
taquio Gutiérrez, por la atención que 
ha tenido enviándome la papeleta de 
libre entrada en aquellos terrenos, 
mientras dure la celebración del Pre-
mio. 
En e l L u y a n ó 
Jugarán las novenas "Nuevo Ra-
millette" y "Meiícurio." 
El "match" empezará a la una con 
objeto do, que el desafío pueda acabar-
Be con tietnpo, 
F R A N G V E G E T A L 
LA MEJOR í MAS SENCILLA DE APLICAR 
D e v e n í a en las principales Farmacias y D r o g u e r í a s 
Depósito; Peluquería L A C E N T R A L , Aguiar y Obrapía 
PREPARADA:: 
con las ESENCIAS 
mas • • •* • • M 
EXQUISITA PARA EL BAfó) Y EL PAÑUELO 
De venta: Droguería JOHNSON, Obispo 30 esq. a Aguiar 
1S35 May.-l 
C A F E , R E S T A U R A N T Y I w U N C H 
" E L E B R O " 
A L M U E R Z O S , C O M I D A S , C E N A S 
B A R A T O Y B I E N S E R V I D O . 
E G I D O 95 , frente a la E s t a c i ó n C e n t r a L 
Teléfono A-4907.—Habana. 
Música selecta todas las noches de 7 a 12 p. m. por el reconocido maes-
en el arte, HORACIO VALDES CARRASCO. 
5-29 
E Q U I P A J E 
" E L M O D E L O D E P A R I S " 
H A B A N A N U M . 116 T E L E F O N O A = 3 3 3 0 . 
L U I S M O R E R A 
GRAN fábrica de baúles, maletas y maletines neceseres.—Antes de comprar 
su equipaje vea el gran surtido que presenta esta fábrica, los precios son 
50% más barato que en ninguna Otra casa — — ^ 
C 1681 18-M 
DIARIO DE LA MARINA.—Edición de la tarde.—Mayo 31 de. 1913. 
L O T E R I A N A C I O N A L !apROKIMAcioiieS: 
S O R T E O O R D I N A R I O N U M . 131 D E L D I A 3 1 D E M A Y O D E 1 9 1 3 V i 
L I S T A d e l o s n ú m e r o s p r e m i a d o s t o m a d a a l o í d o p a r a e l D I A R I O D E L A M A R I N A 
2 Aproximaciones de $1,000 
pos ter ior al p r i m e r premio. ' 
11 
4 , 9 4 2 $ 1 0 0 , 0 0 0 
1 0 , 8 7 8 „ 4 0 , 0 0 0 
7 5 7 2 0 , 0 0 0 
1 2 , 7 6 1 . 
8 , 9 2 2 . 
1 2 , 2 4 6 . 
5 , 0 1 2 . 
1 0 , 5 2 8 . 
$ 2 , 0 0 0 
„ 2 , 0 0 0 
„ 2 , 0 0 0 
„ 2 , 0 0 0 
„ 2 , 0 0 0 






























































































































































































































































P R E M I O S D E l O O P E S O S 
DECENA 
> 6 










































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































2 Aproximaciones de $500 
poster ior al sfgundo premio, ant(!lpi0r . 
10877 Kisto • 
2 Aproximaciones ele $200 
poster ior al tercer premio. ' ri0r, 
756 708 
Los re 
upiiüíunos ; i 
' l i l e ¡i nucs l i'o l i r c Mor. d i n t e l ] los 
l)ói h rs de | ; i [Hv iLv i : l i a i úi . ' " 
K,s un jictM de rnmpiHH.i isrno qllej¡ 
ln pr i l i '1) ; ! el Iu-Im, m„:, |0 lla ^ 
:1o r l r o n . ' s p o i H c r n i ^ i a l forma " 
l l a l ü i i i i i . M i i y u :!() ,[ , , j ^ k 
S e ñ o r D i i . ' r l o r i l . - l Diark 
M \ R [NA. 
IH'. 
I ) is i i n i x u i d o r o m | ( ¡ i ñe ro ; 
1 - ^ i v p ñ r l lii p ivusa 
n i q i i " l i - i nos l e í . l o v i idmiraf lo ' ü 
A d i i n l i i l a d ' s " en .•pi,-. su p ' . ^ 
inHé-O r;i ha t r á b i d o h c ü a s palabra ¿ 
s o l i d a r i d a d y c a r i ñ o para rllos en 4 
c a l i d a d d r p ro tVs inna le s de la piv^.' 
se s i e l l l e l l m o v i d o - ; jiaeia USled .por 1 
i n l e i i ^ o senl i m i e u l o de jí'i'atitxid ^1 
ha d e s p e r t a d o en sus almas la..esoon, 
l á n e a f o r m a en <pi. ' r ompe unadánza 
a f a v o r de los m á s innni ldc^^y 
mos de e i i a n i o s Iíjíü r an , mi . la :falan^ 
del p e r i o d i s n m d " ¡ (pie es Usied 
claro representante.' 
V con mi <xr;i\A\ nd l o r v i i a usted ex-
p r e s i ó n de su m á s r e s p e t u o ü a eoni 
tlcración. 
W'n'd" .1,mitas. Carl'us H;rq/w, g 
Tnhun'lii Siiár*.:. \'. fíiilfaij, ¡Jnniil) 
A m l h . S' n- i" I/ - sa. ./"• .• 1/.' VámÜ 
»!/. /¡arúl M a rsn tu. Fidrl .A;mgói 
T'nflh) V i f :. Osrtir l ' / r r : . Miqiid A. 
Ksri>btn\ Carlns Cnulrro, Jorgjrltaif 
dnmni. Di ¡in ('h ud a. ...., ¿ ' / " 
La r e v o l u c i ó n 
r i i 
U N G ® N S I Í L N O GRATQ 
Eag:le, Tejas. 31. 
Se ha, infcrraarlo oficialmente a! 
cincel general dsl caudillo Carranza, 
que está establecido en Piedras Ne-
gras, que les partidi.rics del.presiden-
te Huerta están organizando en-esto 
población un cuerpo de 150 a 200 ri-
fleros, con objeto de invadir el tari-
torio mejicano. 
Dicese que al agante de Ics-revoln-
oionarios en Washington, le lia ®% 
ordenado que netifique al .Secretario 
de Estado que el Cónsul de los Esta-
dos Unidos en Piedras Negras, Mr. 
Luther T. Elswerth ha dejado de ser 
persona grata para los cárrancistas, a 
causa de su marcada parcialidad a 
vor del gobierno del general Huerta 
Washington, 31. 
, Es probable auc el Cor^cso acce-
da atender n las protestas 'e las » 
clones europeas centra ciertas ^ 
sulas de la nueva ley arancelaria q 
éstas consideran perjudicial.3s a si^ 
tereses y eliminadas o enmcrdaüas' 
que han motivado las enérgicas P 
testas de Alemania, Franciv e m - ^ 
tem. especialmente, crées3 q"e ' 
¡.celerará ahora la aprobación dfl 
referida ley. 
Louisville, Kentucky, 31. 
Un negro armado de una cscap^ 
de caza y un revólver de §™ toli-
bre, se atrincheró aneche, en u' 
ga de maderas en ^edio u" ^licí» 
donde tiene a raya al jefe as ^ aUC 
de Jeffersontown y sus a.?enl r ha-
tienen la orden de d Etenerlo P ^ un¡l 
ber aoTedida a palos, ayer t ^ y ^ que 
hijastra suya que está ciejra. a 
dejó privada de conc^n-dento ^ 
Desde tai improvisada a o r ^ qU6 
cho negro reta a la porcia P ^ ^. 
lo ca.pture, asegurándole q̂ c ^ ^ ¡ e . 
terminado a morir antes q^e'r 
i - O*" 
Vías urinarias. Jr^irecnez ^ " v 
Venéreo. Hidrocele. s í f i l i s - ra t^43. 
inyección dol 606. Teléfono. -
r sr 4 
12 a 
147; 
s M a r í a número ^ ^ . j 
Y JT * ¿r ¿r a ¿- a . 
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H A B A N E R A S 
Estamos en víspera de una fiesta. 
Fiesta del' mundo oficial llamada a 
gstir un lucimiento excepcional. 
Trátase de una recepción que en ho-
^ j . del cuerpo diplomático Sg celebra-
rá en el palacete de la Secretaría de 
^Aún no está resuelta la fecha. 
pero puedo asegurar, debidamente 
autorizado, que no pasará de los pri-
meros días de Junio. 
Grata perspectiva. 
Días. 
Son íioy los de una dama tan distin-
guida como Angelina Tovar de Bcay. 
la esposa de un amigo caballeroso y 
cumplidísimo; el licenciado Manuel 
Ecay de Rojas, ex-Cónsul de Cuba en 
Hamburgo y funcionario de bs más 
cultos y caracterizado de la adminis-
tración' pública. 
Llegue para la señora Tovar de 
Jlcay, Con estas líneas, mi saludo. 
Y también mis felicitaciones. 
Anne G-reble. 
Una espiritual ntiss que dejó a su 
naso por la sociedad habanera, mu-
chos afectos y muchas simpatías. 
Es la hija del coronel John Greble, 
«uien desempeñó, durante el período 
dg ]a segunda intervención, el cargo 
de Supervisor de la Secretaría de Go-
bernación. 
Mañana, en la iglesia de St. Tho-
mas, en Washington, contraerá matri-
monio te señorita Greble con el joven 
doctor William Laurence Estes. 
Después de la ceremonia, y reunidos 
los invitados en TJve Play House, se 
celebrará una gran recepción. 
Mis votos por anticipado. 
Sean éstos para los futuros esposos 
por su felicidad. 
Nuestro Cónsul en To^onto. 
Esto es, Ricardo Díaz Albertini, el 
querido amigo que cuenta con tantas 
relaciones en la sociedad habanera. 
Acaba de sufrir el señor Albertini 
1̂  operación de la apendicitis y aun-
que a la fecha hállase todavía en un 
hospital, convaleciente, las últimas no-
ticias recibidas por cable sobre su es-
tado son todas muy satisfactorias. 
Cosa ésta que me complazco en ha-
cer pública para que llegue a conoci-
miento de sus amigos. 
Que son muchos en la Habana. 
« 
Un bautizo que se tradujo en fiesta. 
Así ha sido el de la angelical niña 
x|ue es frut-o primero de la feliz unión 
de los jóvenes y simpáticos -esposos 
Herminia Martín y Adolfo Radelat. 
Se celebró ayer. 
La tierna criatura recibió Is subli-
me gracia, redentora del primer pe-
cado, en brazos de sus' amantísimos 
abuelos, el distinguido matrimonio 
Herminia Gómez y Fernando Martin 
Maderna, quien así, con tan fausto 
y hubo para ella besos y caricias sin 
días. • 
A la nueva cristiana se le pusieron 
tos nombres de Carmen Aida Delfina 
y hubo para ella besos y carias sin 
cuento. 
Siguió después a la solemnidad de 
la ceremonia la alegría del baile. 
Aquella casa de los complacidísimos 
padres, en la callg de San José,, se vio 
invadida desde la tarde por familia-
res y amigos. 
Y así y sin que decayera un sólo 
instante en su animación, se prolongó 
la fiesta hasta ya muy avanzada la 
noche. 
Fué para Herminia y Adolfo, el de 
ayer, un día de felicidad completa. 
Todo les sonreía. 
En los baños. 
Aquéllas mañanas do E l Progreso, 
tan deliciosas en veranos anteriores, 
vuelven de nuevo con sus miamos ali-
cientes y sus mismos encantos. 
Se reanudan mañana. 
Rogelio Barba hará el gasto, des-
de el piano, con su repertorio incom-
parable. 
Y será aquella glorieta de los baños 
M Progreso, en el Vedado, el punto 
de reunión todos los domingos de una 
juventud animosa y simpática. 
Un estímulo más que busca el doc-




_ La señora Amparo Wil'lz de Bomba-
lier se sirve participarme, a fin de 
hacerlo público, que ha suspendido sus 
'recibos de los jueves. 
Traslado a sus amistades. 
Chaparra. 
El nuevo danzón de este título lia 
hecho fortuna. 
_ A l igual, ni más ni menos, que ©1 
licor del mismo nombre que ha popu-
larizado el señor Negreira. 
El danzón es de Torroella. 
Se toca ya en todos los bailes entre 
los del nuevo repertorio confirmándo-
se así ta justicia del premio que en el 
certamen de Chaparra le fué otorga-
do. 
Muy bonito, en realidad. 
Esta noche. 
El baile de las flores en los salones 
del Liceo de Jesús del Monte. 
Y otro baile más. 
Es el de Xas Cañas, sociedad de re-
creo e instrucción del Cerro, tocando 
el sexteto de Rogelio Barba: 
Y final de ií® ejercicios de las Plo-
res de Mayo en todos nuestros tem-
plos. 
En la Merced con procesión. 
en-rique FONTANILLS. 
L A C A S A Q U I N T A R A 
Joyería fina y eapricliosos objetos 
para regalos. 
Extenso y .selecto surtido en todos 
los' artículos. 
Muchas novedades 
QUINTANA y CA., Galiano 76. 
Teléfono A-4264. 
E s p e c t á c u l o s 
Patret.— 
. Compañía de ópera italiana. 
La ópera Fausto. 
Albisu.— 
Compañía de operetas y zarzuela 
española.—Función por tandas. 
A las 8: Lo alegría del vivir. 
A las 9: E l handerín da ¡(i cuarta,. 
A las 10: La maroha de Cádiz. 
Marti.— 
Compañía de zarzuela y comedia es-
pañola.—Función por tandas. 
F A las 8: E l 'swrdo de la h id ra . 
A las 9: É l Palacio de Cristal. 
A I B S 10: La oorrta de ioros. 
Casino.— 
Compañía de zarzuela española.— 
Función por tandas. 
A las 8: Los chicos de la escuela. 
A las 9: E l bateo. 
A B A N I C O 
Ultima moda en Abanicos sumamente lijeros por su varillaje de M I M B R E 
paisajes seda colores y en tamaños para Señoras y Niñas. 
E l A b a n i c o P E N S A M I E N T O , t iene pintadas 3 3 tarjetas pa ra 
«scr ib i r nombres, p o e s í a s , recuerdos ó pensamientos. 
Se h a l l a n a l a venta en todas las A b a n i q u e r í a s , S e d e r í a s y t iendas 
l a R e p ú b l i c a . 
Al por mayor en el almacén cíe "LA INDUSTRIAL ABANIQUERA" 
CALVBX ©• LOPEX 
Fábrica, CERRO 476 . Almacén, MURALLA 29. 
C 1729 alt 33 26 M. 
C E S A N T 
A las 10: La tremenda. 
Politeam a.—(Vaiidevüle).— 
A las 8: Los líos de Torcuato. 
A las 9: E l trabuco. 
A las 10: Un lio sn un manicomio. 
Tkatbo Heredia.— 
Compañía de zarzuelas y comedias 
españolas.—Función por tandas. 
A las 8: iSa vara del Alcalde. 
A las 9: E n alta mar. 
A las 10: La buena sombra. 
Cerco Colon.—Zulueta entre Te-
ni en te Rey y Dragones.—Función dia-
ria.—Matinccs domingos, lunes y már-
tes.—Debuts semanales.—The Cotrells. 
Mis Rose Margante. Mr. Irving. La 
pareja de bailes hermanos Palacios. 
"Pepino" y "Chocolate." 
Hoy( a las dos y media, gran mati-
r.ée gratuita a los alumnos varones de 
las Escuelas Publicas. 
Circulo Católico.— 
Proyeuciones cinematográficas sobre 
asuntos morales e instructivos, los mar-
tes, jueves y domingos. 
AW3AMBRA.— 
Compañía de zarzuela dirigida por 
Regino López. — Función por tandas. 
A las S: lin.jm-o <-> d Convento. 
A las 9: La toma de posesión. 
A las 10: o'uanito B- hpvit. 
PiiA^v Garden.—Gran cinematógra-
fo.—Función por tandas. — Estrenos 
didrios. 
Cine Norma. — Cinematógrafo y 
concierto.—San Rafael y Consulado.— 
Función por tandas. — Estrenos dia-
rios.—Matinées los domingos. 
Las personas que compren la te 
^asa Revuelta," de A^uiar 77 y 79, 
Clr la hora en que lo hicieron. Y la 
as qne recibe dicha casa, serán no 
gancia y ecoromía. 
Aparte de esto y hablando 
Seguros de que por el sélo hecho de 
tabl--- • 
R A M I E N T O S 
la para su-traje y camisas en "La 
- no CESARAN nunca... de bende-
s personas que se vistan con las te-
mbradas como modelos de ele-
P l a z a - G a r d e n 
Restaurant. Habitaciones con vista 
ai Prado y Malecón. 28 clases de he-
lados. Especialidad en Biscnit gfacé. 
Bohemia. So sirven a domicilio. 
T E A T R O " H E R E D I A " 
PRADO Y ANIMAS 
Compañía de Zarzuelas y Comedias Es-
pañolas.—Función diaria.—Los domin-
gos y días festivos, matlnée. 
PRECIOS: 
Palcos con entradas ? _-50 
Lunetas delantera con entrada 20 
Id. traseras con entrada. . . . 10 
Entrada a tertulia 05 
ESPECTACULO MORAL 
S e c c i ó n M e r c a n t i l 
Mercados azucareros 
R e v i s t a d e l a s e m a n a q u e t e r -
m i n a m a y o 2 4 d e 1 9 1 3 
Londres. Este mercado-abrió el lu-
nes inactivo y más bajo a 9|3 3|4 p. y 
fué declinando paulatinamente hasta 
llegar el viernes a cotizarse a 9|1 1[2 p. 
pero hoy acusa el precio de la remola-
cha una pequeña alza cotizándose a 
9|2 1|4 peniques para este mes y el 
que viene y cierra el mercado sosteni-
do a esas cotizaciones. 
Nueva York . . . A pesar de la firme-
za y mejor tono que se notó, al cerrar 
este mercado el sábado, abrió el lunes 
quieto y flojo, y volvieron a declinar 
los precios como lo demuestran las re-
ducidas operaciones que se hicieron 
durante la semana, y que anotamos a 
continuación. 
Mayo 21: 10,000 &\. Centrífugas car-
gando a 1 1511-60. c. & f. a la Ameri-
can Sugar Refining Co. 
Mayo 21: Un cargamento Centrífu-
gas embarque 2.a quincena de Junio a 
1 31132c. c. & f. a Arbuckle Bros. 
Mayo 21: Un cargamento Centrífu-
gas despacho 2.' quincena de Junio a 
^Mecimiento, todos segu irán en sus 
bocados en otra forma, r>*i*hr* 
C 1786 
con profunda conv icc ión , estamos 
ser parrornianos de esc famoso es-
puestos, serán ascendidos, o serán 
Palab a de honor. 
4t-27 
PraganTíe c o n o un Rf lno ve 
r L I L A S F R d S C A S — 
^¿RFUME D£ ULTIMA M O D A 
PEVfNTA £N TODAS LASPfRFUMERlAS. 
OtPdSITO: LAS FILIPINAS rSn.RAFAEt 9 -
- T E L A - 3 7 8 A.— 
G A R C I A Y G O M E Z 
BKRNAZA IníIJM. 6 
Dinero ñor alhajas.—Módico interés. 
VEIVI # DE ALHAJAS Y MUEBLES 
5U8 F 26-1 May. 
— / 
La ü , a 
La J l .a de Príncipe Alfonso 3205 
(antigua fábrica de Garba jal), pro-
pia para almacén de tabaco, despali-
llo u otra industria.— Informes en 
casa de Crusellas, Hno. y Ca. 
C 1874 96- -20 My. 
1 15116c. c. & f. a la American Sugar 
Refining Co. 
Mayo 21: 4,000 s|. Centrífuga Puer-
to Rico, resto de cargamento a 3.25c. 
Mayo: 21: 10,000 s|. Centrífuga 
Puerto Rico a flote â 3.27c. ambos a 
Arbuckle Bros. 
Mayo 21: 15,000 s|. Centrífuga de 
Cuba a flote a 1 15] 16c. c. & f. a la 
American Sugar Refining Co. 
El mercado cierra hoy sábado quie-
to pero sostenido. 
JIabana... En nuestro mercado ha 
seguido el mismo retraimiento de la se-
mana anterior y los lotes que se han 
puesto a la venta han' alcanzado pre-
cios fáciles. 
Se han vendido durante la semana 
unos 78,000 sacos de azúcar a los si-
guientes precios: 3.48 a 8.53 rs. @ en 
Sagna, 3.52 rs. en Cienfuegos, 3.54 rs. 
en Cárdenas, 3.55 rs. en Matanzas y 
3.59 rs, en trasbordo en ha Habana. 
Las lluvias van en aumento en la 
mitad occidental de la Isla. Ha llovido 
en estos últimos días en las comarcas 
de la Habana, Matanzas, Cárdenas, 
Sagua, Caibarién y Gibara y todo pa-
rece indicar haber empezado la esta-
ción de las aguas. 
En Oriente sigue el tiempo todavía 
favorable en general. 
Han terminado su zafra durante la 
semana los siguientes Centrales: 
En la Habana el "Habana" con 44 
mil sacos estimado 40,000; el "Fortu-
na" con 10,000 sacos, estimado 10,000; 
el "Jul ia" con 163,000 sacos, estima-
do 190,000. En Matanzas el "Feliz" 
con 143,000 sacos, estimado 120,000; 
el "San Ignacio" con 76,000 sacos es-
timado 85,000; el "Luisa Condesa" 
con 40,000 sacos, estimado 33.000- el 
"Cuba" con 192,000 sacos, estim'ado 
190,000 y el "San Vicente," "Santa 
Amalia," "Triunvirato," "San Caye-
tano" y "Porvenir." En Cárdenas el 
"Santa Oertrudis" con unos 185,500 
sacos, estimado 145,000; y el "Dos Ro-
sas," el "Aguedita" y el "Aranjo." 
En Cienfuegos el "San Francisco," 
"Santa Catalina," "Pastora," "San 
Cristóbal," "Perseverancia," "Le-
queitio," "Andreita," "San Agus-
t ín ," "Soledad," " Cieneguita,n 
"Santa Rosa," "María Victoria, 
"Manuelita" y "San Lino." En Sa-
gua " E l Corazón de Jesús" y el "Sal-
vador." En Orienta el' "Palmarito,, 
con 38,683 sacos, estimado 40,000; y 
en Trinidad el Central del mismo nom-
bre con 82,207 sacos, estimado 85,000. 
A continuación el número de Cen-
trales moliendo, entradas dg la semana 
y total hasta la fecha de este año com-
parados con los dos años precedentes. 
Centrales moliendo.—1913, Mayo 
24: 104; 1912, Mayo 25: 85. 1911, Ma-
yo 27: 17. / 
Arribos de la semana (toneladas).— 
1913, Mayo 24: 61,426. 1912, Mayo 
25: 45,868. 1911, Mayo 27: 17,346. 
Total hasta la fecha (toneladas).— 
1913, Mayo 24: 1.998,305. 1912, Mayo 






De 1 a 3. 
13t-16 
RnSAlES. 
PLANTAS BE SALON, 
ARBOLES DE SOMBRA, 
ARBOLES FRUTALES, ETG. 
SEMILLAS DE FLORES Y HOPTALIZAS 
BOUQUETS DE NOVIA, 
nOSAS DE TALLO LARGO, 
CORONAS, CRUCES, ETC. 
Pida nuestro Catálagc Hestrado 6RATIS 
A R M A N D Y H N O . 
A. Castillo 9. Telf. B-0? y 7029 
M A R I A N A O 
C 1668 13-17 
D R . H E R N A N D O S E G U I 
Cátedratico do la Universidad 
GARGANTA. H A R t Z Y O I D O S 
NEFTUNO 103 DE 12 a 2, todot 
los días excepto los domingos. Con-
sultas y operaciones en el Hospital 
Mercedes lunes, miércoles y viemea 4 
las 7 de la mañana. 
1471 May^-l 
DR. GABRIEL SI. LAUDA 
Nariz, garganta y oídos. EspeclallBt» 
del Centro Gallego y del Hospital Núm. X. 
Consultas de 1 a 3 en Amistad B9. Do»; 
micilío. 21 entre B y C. teléfono F-3119. 
1498 May.-l 
DOCTOR CALVEZ GQILLEM 
IMPOTENCIA. — PERDIO Afl S& 
MINALES. — ESTERILIDAD.—VB^ 
NííRBO. — SIFILIS Y HERNIAS Q 
QUEBRADURAS. 
Consultas de 11 a 1 y do 4 a i 
i9 HABANA 49. 
Especial para loe pobree de 5% • 6 
1561 May.-l 
PURAMENTE VEGETAIi 
D E L DR. R. D. L O R I E 
E l remedio más rápido y seguro en I» otw 
ración de la gonorrea blenorragia, floree 
Mancas y de toda clase de flujos por an-r 
tiguos que sean. Se garantiza no causa, 
estrechez. Cura positivaments. » 
De venta en todas lad farmacias. 
1516 May.-l f 
Interesante a íes personas flacas 
He hecho a Dios una >promesa y 1» qniOM 
cumplir. L e h « 
prometido indicar 
a 5,000 personas 
un remedio infali-
ble e Inofensiva 
para engordar en 
muy poco tiempo 
y gozar siompra 
de perfecta salud. 
Envíeme su nom« 
bre y d i r e o c l f l a 
juntamente c o a 
un sello colorado 
le escribiré. Mi dirección e&SOR^ANOJS-
iA, Apartado 351. Habana. C 1469 25-6 M. 1 í 
¡ Q u e h e r m o s o 
U N I C A M E N T E D E V E N T A E N 
l a M a r i n a d e L u z " 
P O R T A L E S de L U Z , P E L E T E R I A 
E S T I U 
y c e x 
1545 May.-l 
B A N C O D E F O M E N T O A G R A R I O 
A l o s T e n e d o r e s d e O b l i g a c i o n e s G a r a n t i z a d a s 
P A G O D E L C U P O N N o . 4 . 
Por el presente damos aviso a los tenedores de Obligaciones Garantizadas de la série del 
Banco de Fomento Agrario que, a partir del día V de Junio próximo, se pagará en la Caja del propio 
Banco el Cupón núm. h sobre dichas obligaciones, correspondiente al semestre que vencerá en dicha fecha. 
Habana, Mayo 26 de Í9Í3. 
F . A . N c t t o , 
D I R E C T O R . 
C 1737 5-27 
Comanditario: RAMON PLANIOL. 
Gerentes: MAGIN PASSOLS Y 




Pepe. Alfonso No. 
3 6 1. Puente de 
Chávez. Teléfono 
A-7610 
Almacenistas 46 m a t a , barros y vigas de hierro y mosaicos. "LA CWANA" Unióos representantes -de ia pintura antióxida "FERRüBRON" 
1769 « i 




D i a r i o d e l a M a r i n a 
J campeonalo del <<Golí,, 
St. Andrews, Esoocia, 30 
E n el torneo celebrado aquí, y que 
na durado cinco días, Harold Hilton 
confirmó su título de camppón de los 
jugadores aficionados d!el "golf." 
Y a entres ocasiones anteriores ha 
alcanzado Hilton igual victoria. 
D E P R O V I N C I A S 
M A T A N Z A S 
DE LA CIUDAD 
l tayo 2f). 
Gracias, colegas. 
y comeuzar las que s^ran periódicas co-
Tespondencias al DIARIO DE LA MARI-
NA, que ,por medio de su Director, ha te-
vi do la bondad de oombrairrae CorrespOn-
igj Especial en esta ciudad, cúmpleme co-
rresponder cariñosamente a las frases de 
iliento y feilicitación que he recibido de 
nis queridos compañeros en la localidad, 
íean para ellos imis gracias más cumpli-
das. 
Hablando con el Sr. García Soring 
Al ser nombrado el señor García Spríng, 
Superintendente Provincial de Escuelas 
ie Matanzas, hubieron de correrse rumo-
•gs de que una de .las medidas que pob-
Ma en práctica, era la de prohibir a lós 
M[aeet.Toe oue tompran parte activa en la 
•ip'ítipa. Y en Ja dnda cous'.puie.nte y pa-
•a satisfacer los naturales anheles de ¡los 
ntererades. que hubieron de p'ejruntar-
¿é, folicifé y obtuve una entrevista, deí. 
ieñrr SuporintendentP-. . $4 • . ... 
•̂ 1 señAr Spring.-con -ademanes y fra-
les quo'rlemuestran su innata cortesía y 
»xouteMa. cultura, me acoErió deferentemen-
*é y a imis preguntas hubo de manifestar-
te sornrendido de tales rumores, hacién-
iome Hs siguientes declaraciones: 
"No' t engo - inst rucciones-eso •re.s.pecto 
ninguna clase. A.l e^r. ©•lesrido .para esv 
1« puesto por el señor Secretario de Ins-
tnuoción Pliblica, aceedf a. ello con el sólo 
9 exclusivo objeto de hacer una dedicación 
isidua y constante, a la causa de la En-
señanza.. Así como unos cifran sus anhe-
tes en cruzar cV^aís 4'e-carreiteras.;v,.ctrns, 
?>n foiméñ^í1 nUeStf a- marina. :etc., yo. cjfto 
ni Meal en ele^r ila Enseñanza Pública 
ti nivel de las Naciones más civilizadas, 
^ara, el lo paulatina mente pondré en prác-
ftba itefl medios que crea más convenientes 
r necesarios a tal objeto. En mis sinceros 
propósitos y en las determinaciones, que 
idopte, no tomaré jamás en-cuenta la filia-
rfón política ¿ie los Maestros, que están 
mtorizados por la C^onstitución para ejer-
ier libremente sus derechos oomo ciuda,-
ianos. Les exigiré, sí, el estricto cumpli-
miento de todos sus dieberes, y, encontra-
rán en mí el compañero siempre dispues-
to para laborar en pro de nuestros idesu 
íes. E n cuanto a los maestros viejos, que 
Han dado ya todo o casi todo de sí, no tie-
ie.n nada que temer. Esperaré a que se 
implante la Ley del Retiro Escolar, para 
t renovando con elemento nuevo y joven, 
las plazas que sean necesarias." . 
Y aquí terminó mi entrevista con el se-
ñor Spring, que me dejó convencido de 
-us cenocimientos en el "ramo, y de los 
buenos 'deseos que alienta para llevar a 
âbo su programa. 
Bonifacio Byrne. 
Decíase insistentemente que sería nom-
brado de un momento a otro Adminis-
trador de la Zcna Fiscal, nuestro muy es-
timado amigo y consecuente ceimpañero. 
Bonifacio Byrne; pero a última hora se 
afirma que ha sido confirmado el señor 
Capó. ;.Será posible que no se recom-
pensen los grandes prestigios y servicios, 
Ijtie ha dado y prestado a su Patria el Poe-
ta Naclonail? No lo creemos así, y con-
fiadamente esperamos que se hará justicia. 
Byrne por su integrM'ad. por su valer inte-
lectual, por su vida de ciudiadano ejem-
plar, es merecedor a ello. 
PEDRO P. I T U R R A L D E . 
La crisis política en España 
L a p r e n s a l i b e r a l y l a r e p u b l i c a n a p i d e n l a c o n 
t i n u a c i ó n d e R p m a n o n e s e n e l p o d e r . Q u e 
r e s u e l v a e l P a r l a m e n t o s u s c o o f l i c t o s . 
L a c o r o n a y l a n ) a y o r í a . S e l a b o r a 
c o n t r a M a u r a . L a s a n ) e n a z a s 
d e s i e m p r e . ¿ I r á a l P o d e r 
G a r c í a P r i e t o ? 
Madrid, 31. 
Hoy continuará celebrando consul-
tas el Rey con los primate de los 
pit idos dinásticos y los Presidentes 
del Congreso y el Senado para aar so 
lución a la crisis. 
Los diarios ministeriales y los re-
publicanos que han venido tratando 
con benevolencia al Gabinete, abogan 
por la continuación del Conde de Ro-
manones en el Poder, y declaran con 
i ara unanimidad qu© en e í régimen 
constitucional los conflictos que sur-
gen en el Parlamento entr.í los parti-
dos deben encontrar solución en el 
Parlamento mismo; no correspondien-
do en estos casos a la Corona otra 
misión que la de ratificar r] voto cíe 
la Cámara donde el conflicto hubie-
re surgido, conservando el Gabinete 
si éste obtiene un voto de confianza 
o aceptándole la dimisión si la pre-
senta a causa de haberle sido desfa-
vorable el voto de la mayoría. 
Los mantenedores de esta tesis 
sigreg^an que en el caso actual se trata 
principalmente, y aun exclusivamen-
te, de una cuestión de conducta $n 
las relaciones del partido conserva-
dor con el partido liberal, y que lo 
procedente es que en el Congreso re-
caiga una votación sobre el debate po-
lítico, bien presentando los diputados 
adictos al Gobierno un voto de con-
fianza, bien presentando uno de des-
confianza los conservadores; y qué 
únicamente en el caso de que la ma-
yoría apareciese disgregada como 
resultado de esa votación, correspon-
dería aceptar la dimisión al Ministe-
rio. 
E n los círculos políticos la anima-
ción fué anoche, hasta última hora, 
extraordinaria, no siendo benévolos 
en general los juicios para el Jefef del 
Gobierno dimisionario. 
Los periódicos liberales y republi-
canos de anoche y de hoy atacan con 
extremada violencia a los conservado-
res, y los republicanos repiten sus co-
nocidas amenazas para el caso de que 
volviesen al poder Maura y la Cierva, 
declarando que harán imposible que 
en España haya tranquilidad. 
L a creencia general es quo S. M. 
dé a García Prieto el encarqo de for-
mar Ministerio, aunque .son muchos 
los ministeriaJes que afirman que pa-
ra constituir el nuevo Gobierno ha-
brá necesidad de apelar otra vez ai 
Conde de Romanones, estimando que 
éste, .que dispone de un núcleo muy 
numeroso de adictos ©n el Congreso, 
no facilitaría la vida parlamentaria a 
ninguna, situación liberal que él no 
presidiera. 
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E L HOMENAJE i M0NT0R0 
R E U N I O N E N E L A T E N E O 
del Pamloj Conservadoi'; de los em-
pleados <le l'a colonia '"La Teresa," se-
fioivs Alberto Ki-u-''. Gerardo Domín-
guez, Lorenzo Mena . P^imn Pmlomo, 
Flores Peña, Adolfo Dommgüiez, Eus-
tasio Guerrero, Manuel Rivero, Juao 
Puentes y José Arazoza; de nn grupo, 
de conservadores de la Esperanza, 
otra proponiendo las peleonas (pie.pue-
den sei- designadas para las subeonii: 
siones del («ampo; otra de R e n ü de Va-
les, director del "Avisador Comer-
c ia l ; ' ' otra de Emilio Alonso; telegra-
mas del señor Pellón, de CienJ'uegos. 
Leyóse una comunicación entusias-
ta del doctor Ecay Rojas manifestan-
do la adhesión del Alcaide Dr. Freyre, 
de Andrade y la suya propia a'lí)s 
acuerdos que se tomen. 
Hizo uso también de la palabra de 
un modo elocuentísimo nuestro queri-
do amigo y colaborador el doctor 
J; A. Taboadela, proponiendo una 
suscr ipc ión a la que él se prestaba a 
contribuir con cien pesas; y después 
de. oírse otras varías proposiciones se 
tomó el acuerdo único siguienie: 
\ Abr i r una gran suscrípeion públi-
ca y entregar su producto al señor 
Montero como una ofrenda nacional 
^ n justo homenaje, al gran patricio y 
noble ciudadano que ha consagrado a 
Cuba, su vida entera y sus indiscuti-
bles talentos. 
Kl product^ de la suscripción se 
acordará emplearlo en la forma que 
.se crea conveniente, ya comprando 
tilia casa o dedicándole a su renta vi-
talicia, etc. 
Se dró para ello un voto de éón-
fianza a los señores Sánchez Agrá-
monte, Cabrera Saavedra. Dolz. 
La reunión terminó en medio de la 
mayor cordialidad y entusiasmo pol-
la idea patr iót ica allí sustentada. 
El CALABAZAR sÍTrIEGO 
A las varias quejas que hemos re-
cibido sobre la falta de riego en Cala-
bazar, agregamos la que nos hace hoy 
muy razonablemente el señor Ricard > 
Fernández, quien funda su reclama-
ción en razones bien poderosas. 
l 'n año estuvo, el vecindario de 
aquel pueblo esperando la pipa efiiC 
había de librarles de la plaga de pol-
vo, y cuando l'a pipa llegó resultó que 
no había agua. 
Se nombraron comisiones, se gestio-
naron diversos partieuráres y, ya lodo 
arreglado, la pipa no funciona y los 
vecinos de Calabazar siguen envueltos 
en espesas nubes que llevan de uno a 
otro domicilio los gérmenes de.mil en-
fermedades. .-. 
• Scgurort titanios de;-(|ue....k>s. seî >r.es 
Secretarios fie Obras Públicas y •Sani-
dad atenderán como merecen fas que-
jas de los vecinos del Calabazar. 
NOTAS PERSONALES 
Don José Garrió 
Q u e d a a c o r d a d o a b r i r u n a g r a n s u s c r i p c i ó n 
n a c i o n a l e n f a v o r d e l i n s i g n e c u b a n o 
h o n o r d e l a p a t r i a y l a s l e t r a s . 
P A S C U A L A E N L L E Y A G U I A R 
ABOGADO Y NOTARIO 
Empedrado núm, 30. esquina a Agular. 
HABANA 
T E L E F O N O A-415». 
1499 May. -1 
ai como 
Y A P R E C I O S B A R A T O S 
MIMBRES de todas clases. 
MUEBLES MODERNISTAS para 
cuarto, comedor, sala y oficina. 
C U B I E R T O S D E P L A T A , 
O B J E T O S de M A Y O L I C A , 
— L A M P A R A S , = = 
RELOJES de pared y de bolsillo. 
PIANOS " T H O M A S F I L S " 
J O Y A S F I N A S . 
Anoche- se reunieron en los-salones 
del";Ateneo eím los fines indicados au-
terionUente,' de acordar la forma -m 
que debe hacerse el homenaje patrióti-
co al insigne repúblico Rafael Monto-
r.o r • 
Desde primer hora-eóncurrieron ca-
si todos los convocados entre los. que 
recordamos los señores siguientes: 
Doctores Adolfo Ñuño, Joaquín 
Quiles. Manuel- Rafael Angulo, Rai-
mundo Menocal e hijo, Carlos i . Pá-
rraga, Eduardo Dolz, Enrique B. Bar-
net, Manuel Ecay de Rojas, Santos 
Fernández, Manuel Eoar y Tovar, Elí-
seo Griberga, Sánchez Agramonte, Jor-
ge Casuso, Fernández Taboadela, Joa-
quín Jacobsen, señores Marqués de 
Esteban, Julio Blanco Herrera, Ma-
nuel García, Marcelino Díaz de Ville-
gas, Julio Zubizarreta, Juan y Evelio 
Tavió. Francisco Arraírez, Armando 
André, Pablo Herrera, Conde de Sa-
gunto, Martínez Yazonara, Juan M . 
Campauería. Mamiel Caleiiies; Rafael 
Ayala, Fernando Quiñones, Gabriel 
Fernández d©' Lara, Manuel García 
Jauma, José D'Estrampes, Aniceto 
Mendizabal, Francisco Gomiz, José C. 
Blanch, Sebastián Q. Gelabert, Fran-
cisco Bandera, Morales de los Ríos, 
Carlos dé Velasco, Luciano Díaz Cha-
no Martínez, comandante José Gonzá-
lez, Antonio M. Ayala, Eudaldo Ro-
magosa, Policarpo Madrigal, José Do-
lores Azanza, Manuel Otaduy, Cristi-
no F. Cowan y otros muchos que sen-
timos no recordar. 
Presidió el acto el doctor Sánchez 
Agrámente, presidente del Senado y le 
acompañaban el doctor Cabrera Saa-
vedra y nuestro compañero en la pren-
sa Eduardo Dolz. Puesto a discusión el 
objeto de la junta, tomaron la pala-
bra los señores Francisco Alvarez L v 
ge. Presidente del Comité Ejecutivo 
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Hoy se .'mlulrea en el vapor ;" Kei-
na María O i s l i n a " , nuesfu querida 
emigb, don José Carrió1 Suarez, quien 
se í i r i g e a Asturias en m j d <ie re-
creo. , , - i ,ú 
El señor Cum.. va acompaña lo de 
b hijo d,is1 intuido joven d ^ l Jo-
sé Carrió y Figueroa. 
Les deseamos un viaje lehcisimo, 
y grata permanencia en Ashinas, a 
donde se dirigen. 
D e s p e d i d a 
\ bordo del trasatlántico español 
' 'Reina María Cristina" embarca esta 
tarde nuestro antiguo y muy estimado 
amigo don Gil Alvarez" Prida, comer-
i-iante de sólida reputación en Pinar 
del Río que, en viaje de recreo, va a 
Europa para descansar unos meses de 
los múltiples negocios que absorben 
su inagotable actividad. 
Deseamos al estimado aiuiuo un via-
je felicísimo y una grata temporada 
en la tierra nativa. 
I"-1' ' M l ldAN A L O N S O * ^ 
Conduciendo - carga genenal II 
hoy de Cayo Hueso d vapor euV^Í 
• 'duliáu Alonso," al servicio HrCi 0 
and O. SS. Oompauy, e la M 
EL R E I X Á M A R I A CKIstixa 
En el vapor correo español "lí • 
María Crist ina" qufe saldrá 
a las cuatro ele la. tarde para Go 
(Jijón, Santander y Bilbao, iián 3 
as 
do- pasaje, entre otras k ^ n t f , 
personas, don Antonio Huertas0/ " 
Gurina Huertas. Cifuentes v V'0 6 
nía. de la Habana, con su esposa- 1̂ 1 
Pedro Gayo e hijos, del comercio^ 
1,11.i,l/v .... >l 'lí esta plaza, establecido en e i -
sombrerería; el Pbro. don Ju,stü ,ue 
rrai-le, don Maximino Longoria â " 
blecido en Gibara, donde tiene'la-
presentación de la 'rrasatlánti^ea m 
pañola, con su esposa y sus hijos- C ' 
Gil Alvarez Pridas, fabricante ¿ t i 
bacos, con sus hijos. a" 
Y los señores: Cesáreo González v 
familia; Manuel Grande. ft'altasJ 
García, Constantino García, José 
nández, Juan Romeu. Enrique Rubín 
Gerónimo García. Francisco González 
Socorro Buzuego, Balbino Balbín v 
señora; Víctor Cuesta. Agustín Gif 
tiérrez Martíne/. y familia; Manuel 
Ai-as Portillo, Néstor Lastres Copp% 
ger, José Gutiérrez Cueto, Feliciano 
González, César Barga García, Este-
ban Bruguera.s. José Esteban y 
ra; José Concas, Buenaventura Va. 
11 ey, Antonio Vallina, Miguel Aran", 
go y señora; Gil de la. Rosa e hija" 
Luis Praderas, Constantino Pedro V¿ 
dro Rodríguez, Martín Díaz, Matías 
Vega y señora; Honorato Llano, Lan-
rentino y Angelina García y Daniel 
Araníro. 
El Gobernador de Oriente 
Anoche, por el tren Central, partió 
par;. Santiago de Crd:a, el Goberna-
dor de la provincia dd •Oriente.- gene-
ral Manuel Rodríguez Ferrantes, 
quien permaneció en esta capital du-
rante algunos días. 
El Mejor Hotel para el Verano en New York 
HOTEL 
BONTA-NARRAGANSETT 
Broadway, desde la calle 93 hasta la 94 
NEW YORK CITY 
Dos cuadras del Parque Central y del Paseo de 
Riversidb, con vista al Río Hudson. 
PRECIOS ESPECIALES DE VERANO 
Tida nuestro precioso folleto ¡Ilustrado dando 
descripciones. 
'A. K. BONTA. Propietario. 
G r a n d H o t e l M a l e t 
' \ •.; •. GIJON.^ 
ASCENSOR, CALEFACCIÓN, HIGIENE 
V CONFORT. r-SERVICIO DE RESTAU-
RANT ESMERADISIMO. :: :: 
Sociedades Españolas 
CIRCULO AVILESINO 
Tenemos que rectificar la noticia 
que dimos hace días con respecto h la 
fiesta que en honor de í^an Agustín, 
tienen en proyecto llevar a eabojjiues-
tros simpátieos amigos los avilesinos 
el día ;n de Agosto próximo. 
•Habíamos dicho que la referida 
fiesta se celebraría bajo el mamonci-
Uo de la Tropiral. pero romo a los 
avilesinos les búllé ñlgd dentro- del 
cuerpo muy propio de la risueña y 
encantadora villa, porque cada fiesta 
que celebren sea, superior a las que 
nos tienen^ acostumbrados, con grain 
beneplácito de todos los socios del 
" C í r c u l o " este año. será la lesta de 
San Agustín otro' nuevo triunfo^ en 
el "Sa lón E n s u e ñ o " que la Tropical 
acaba de fabricar en sus ideales jar-
dines; ; " V \ / , •; \ 
iinIoÍuhigardesa 
El señor Presidente de. est-a socie-
dad, en cumplimiorito de.acuerdo .lo-
mado por la. Directiva de la misma cii 
sesión de Í% del actual, ruega a todos 
los señores soiíia.s asiíjtajj^..a la junt.i 
general extraoi'dinaria que ha de ce-
lebrarse en el salón de sesiones del 
Centro Gallego de esta capital, a la 
una de la tarde del domingo primero 
de Junio próxjmo, en cuyo acto ha dé 
tratarse del asunto relacionado con 
la construcción del edificio para cole-
gios en el término municipal dé Mu-
gardos y de un nuevo proyecto de Re-
,glamento social. 
n o t i c Í a s T 
d e l p u e r t o 
E L ' ' OliLVETTE " • . 
E l vapor americano "Ol ive t t e , " en-
tró en puerto esta mañana, proceden-
te de Tampa y: Cayo Hueso, 
Trajo este barco 36 pasajeros en-
tre ellos-él acaudalaílo fabricante de 
tabacos don Antonio \J. Cuesta,, esta-
blecido en la Habana y en Tampa. 
El • estudiante cubano Juan Gutié-
rrez y la señora norteamericana Mrs. 
A. M . Campbell y su hijo Charles. 
A N U N C I O S V A R I O S 
VINOS . . . . . , . . . ElTÍris 
AZAFRAN EL IRIS 
PIMENTON. . . . . . EL IRIS 
Y ALPARGATAS. . EL IRIS 
Unico receptor: ANTOHIO AGULLO 
SAN KiNAClO 55.—Teléfono A 5966.-Apartado 1223 
Habana 
5927 ' :6-20 My. 
L G D O . A L V A R E Z ESCOBAR 
A B O G A D O 
Kmpedrado ".0. P r 1 3 ó. Tel. A-7S47;-: 
6245 Í6-2S M..V: 
AVISOS RELIGIOSOS 
EN L A MERCED 
SOLHMNES FIFSTAS 
.. . • . v '•• •<• -vKvs.tiiiMi 
E f liomnigo' )vrox-imo, primero <le J.>iJi!,0i 
lo.s p. p. PHúlry nksid«»m«s 011 el convento 
c igl<via rl^ Nuestra. Señora de las Aícrc*-
do?; celebran una solctniií.= ima. fiesta en ac-
i'ión de graoia,.- al Señor, ocvii motivo ds 
mmniirse en c.-e día ".os .>0 años de su en-
trada en la rriéncionada iglesia 4? la Mer-
ced. .-, 
A las 3 a. m. misa, cantada a la que asis-
tirá el Iltmo. y Rvmo. Sr. Obispo Diócesi-, 
no. Un nutrido enro de escogidas voces in-
terpretará la mií-a rfe los Rajón del Maestra 
Eslava, inaugurándope en ella Ql ^rgago 
q\ie araba -*er ampliamente reformado. 
Kl ?-ormón eí«f a,,á''cirgd.!4«l,'Jíí, T. Sr. CaaA-
nigo Magistral y Secrefa.rio de Cámara del 
Obispado, Dr. Alberto Méndez. Termina-
da la. mlísa .«e entonará un To Deum. 
E l día 2, a la. misma hora-que el anterior, 
solemnes bonras fúnebres en sufragio del 
alma del P. Jerónimo'Vi ladás , primer )\ijo Ja 
S. Vicente d<-: aPi'il, oue tómA "póse^fárt1 J?! 
templo de la -Mer^»d y . ((.ue, ..coadyuvado 
por el noble y generoso pueblo de la Ha-
bana, lo restauró y amplió, dándole la ID»* 
jestad y• elegareia. que. hoy a,dmiramos. A 
este acto as i s t i rá también Su Iltma". y Re-
verendís ima, el ,Sí. Obispo. L a oración fú-
nebre la dirá el p. Agust ín .Uriéhr " • 
(-antado-el .responso ?e pfocedfWÍ a'co-
JOCai ios restos del P. Vi ladás en V 1 artísti-
co nicho que aW-í*cto s.e ha construido ell 
la capilla de Nuestra Señora de Lourdes. 
Se suplica la asi'stencla1 al .católico pue-
blo de la Habana.. 
No se reparten invitaciones. 
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F i n d e S i 
O / ^ N T p en conoc'miento de su distinguida 
F V y l N E L clientela y del público en general haber 
puesto a la venta las últimas nove-
dades de Paris en: Tela, toalla blanca y en colores; Ra-
tiné bordado, liso y a rayas, blanco y en colores; Cre-
pés bordados y Guarniciones ratiné, voile, punto oriental 
y la tela de más novedad y más práctica MAMY CLOT 
en blanco, rosa, azul y negro. 
Encajes, entredoses y. aplicaciones ratiné; Botones 
y Galones de Irlanda. 
Sedas, el surtido más completo en 
" F I N D E S I G L O " 
San Rafael 21 y Aguila 8 0 . — T e l e í o n o A-7236 y A-7237. 
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